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D e w  bertambahnya penduduk, maka bertambah pula kebutuban Idma, 
khususnya lahan pertmian dan hunian. Salah sgtu &bat buruk akiba! penebanm 
htan y&g ti& kernperhatikan kefnimpuan lingkungan adalah timb&ya 
k j u  dan tanah longsor. Berlammgnya vegetasi pada bukit ataupm lereng, &an 
mengalubsctkan lmahnya ilcatan antar tanae serta tanah dan vegetasi. Pa& saat 
terjadi hujan yang dew, a h  mengakibah surfwe ntn off besar, yang p d a  
g i l imya  &an membawa material permukaan tanah tersebut dan tejacEilah bayir 
yang diikuti juga dengan tanahlongsor. 
Potensi teridiya banjir Ban tanah lonasor di M a h g  Raya cukup besar, 
mengingat ~ a l & g  L y a  terdiri atw datantn tinggi dan peg&mg;". ~eom0rf010gi 
pegunwgan tidaklah berubah, namun kondisi vegetasinya semakin berkwang. 
Penhhm pe- lahan yang men* menuNnnya id1-i dan 
meningkatnya s~~rfolce run off adalah sebagai penyebab utam teqadkya banjir. 
Sedan* hilangnya vegetasi akibat dari hilangnya system paakafan pada 
penampang tanah, akan mengum@ kekuatan aka dalam mencengkm tam& 
Ketika terjadi hujan yang cukup b, maka tidak akan ada lagi penahan yang 
pada giliramya tanah itu meltancur ke b a d  
. 
T j ~ m  dari penefitian ini acbalab untuk memefah daerah yaiig piiefisfisi ia%@ 
banj,ir dan anah longsor yang nantinya a h  disaj ih  dmgm GIs. Output 
selanjutnya adiilah unh& mitimi bencana alam bagi stake. halder, yaitu Pemerintah 
Malang Rays 
Penelitian ini dilakukan di wilayah Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota 
Malang dan Kota Batu). Pendugaan potensi longsor dan banjir adalah dengan 
menggunakao teknologi Sistem Informmi Geagrafi (Geogt~phic I?&onnafion 
System) dan Pengindem Jauh (Remote k i n g ) .  Data sumberdaya alam yang 
digunakan adalsh yang data tersedia dari berbagai sumber. Untuk pendugaan di 
tingkat wilayah h4alang Raya menggunakm data dengan tingkat keteiitian pa& skala 
1 :250.000, sedangkan mtuk simlclai (pda tingkat DAS) menggunakan data dengin 
tingkat ketehtian psda skala 1:25.000. 
Keyword: Malang Raya. bruyruy~r, frmah longmr.GIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SUMMARY 
with the inmeadm of rhe wpuh'thqn, lit also inatass the need of 
especially . W m d  mQ reSkkntial! &I! of tbe~adYe~efE~~oftI&m&tion that do' 
not #my attention ta the W i  of the : ~ ~ e n t  ie the m t d a l  for fl9odinp, and 
- - 
hddides.. 'The Reduced of &gewti~o afi bdkq or SIQG,, it dlresuit the&d 
between the soil asd'the :mil' and vegetation, Wch is weali. In ;lhe w e d  of heavy 
rain, meif win occur very big, wbi&, in tmm dE 'twig the l a d  ,surf@ 
mateaid, &en there witl be fl.oodilag is ~&&~fbll& rby Iandsticks. 
Tke potential f ~ r  flooding, and ibdslides & W ~ .  Raya is big enough, 
coxwidering the Malang Rafi area eons& of highlands and quntains. 
~ f f ~ ~ p h ~ l ~ o g y ~ ~  hMmg Ram hgs not yet+ whish is iW .and 
mountains, 'but fhe condition and quality ofw.mt&n a& on tise whe. Changes in 
land I& that cWw &awed of infiblioa and rbeinemwd of surfm ~ n m f f  is a 
&or atwe of f i d g .  W 1 e  & loss of vq+statim resulting from ik lbs of raot 
sywm in cmss-&oe of I d .  will the gripping power of roots in wil. When 
thece i s  3igniBcaat rain, the*. mula be ao lwga retaining the land, whiah in 
drove the land to dhn. 
The purpose of this study is to map weas prone to flooding and potential 
mudslides which will be msented with GIS. While the outwrt of tbis research is to 
mitigate tbe naagal & for rhe stake bold&.;, maily the Govemumnt of 
l&fiarn& 
This research - in EAalmg Rap (Malang D i  XAalqg 
Major City and W u  -)I The P t e d k t h  of patentiaI lmds3ides and f l d n g  is by 
wing Geographic Information System Feeknotogy and Remote Sefviing. Natrrwb 
r e 9 o w  data used are the data available k m  vaciow so@- For the predidan at 
the regiod level Malang Hiill use data with awumcy at 1:250,000 scale. w d  for the 
simulations (a! the ~lewetefihed levell will we data with a level ufacama on a scale 
- 
dl:B.OO. 
Keyword: M a h g  Rio)a, f l O d h g ~ / ~ ~ ) ~ ~  GfS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Syukur kehadirat AUoh Yang Maha Kuasa atas segaia nilmat yrmg tekh dilirnphkan 
kepsda kami, utammya bempa kesehatan labir dan bath, sehingga kami &plt menye- 
lesaikmrn lapmiin raburmn kegiatan Hibah Penelitian Smtegis Nasiod Bidaug Miti@ 
dan Menejemen Bencaoa yang b e d W  Pernetam Potewi Banjir Dan Tanah l&ngsor 
di Malang Raya ini tanpa adanya ke&& ymg berarti. Kegiatan penelitian ini diiiayai 
oleh Direktorat Jmdral P e n d i h  Ti& Deptulemen Pendidbn NasionaI, 
melalui DIPA Uniwrsitas B T ~ w J ~ ~  bertk&m SK Rektor Norum: 
035A/SW2010, tanggal 12 F e b ~  2010
. Untuk i6u kani ~ g u ~  t e h  kasih atas pda kani 
~ t u k  nelakukan kegiatm penelitian ini. 
SeMlai d e n w  renuna peditim yang W a j h ,  penelitian ini akan W- 
sanakan dalam 2 tshap (am) mdai tahun mggamn 2010 sampi dengan t&un mg- 
garan 201 1. Untuk tabu penam (TA 2010) lami telah melakukan penibuatan data- 
base & banjir dan tanah longsor beserta peta ]rang mendukungaya Sedangkan 
langkah mitigasinya (pengumngan resiko bemanimp) setelah clibcmthmya model 
model brsnjir dan tanah longsor pada yang berpotensi untuk tejadinya benmna 
tersebut, akan diusullran untuk penelitim selenjutuya. 
&lama melahvlan kegktan penelitinn ini hi telah mendapt banyak bantslan 
dari berbagai pihttk ysng tidak dapat kami se- satu persatu U&& itu kami mex- 
gucapkan hyak-banyak terima kasih kep& semua pihak yang tel& ikrrt me&- 
sesksn kegiaa ini. Semoga kerjasama ini a h  (erus berlanjut & m - m a s a  menda- 
tang. 
hrfalan& November 2010 
Tim Punywun 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
Midang ~Yaya me- witayah di Xawrt TEmw yang'iterdiri dari 3 .daerah 
.dmiioistmsi tinght dua ygitU bbu,@&a Mdang, K& Malag, & KO& Batu 
&&or m a n  ~ d d i  mta pen* ;bagi seli- k penduduknya 
Jmlah pendud& m g  W u i t a s  di bid;mg pkwm  tsar^ tingker~ 
tekan80 tehdap 5umber daya lahaa. 
R O W  M a l h  menyatakan WWa ~~I@III- j d a h  pendud& 
~ r t i  dem rukur yaitu I,. 2,4, .8, f6, ... ; sed@m peztawbahm jrrm2& podulrsi 
makam bagaib deret hiwg Mtu 1, 2, 3, 4, .... . h j u  pert am^ peduduk 
ygng bexlmgmig lebih cepat dari pada p e d -  jirod&si maksnzr~ 
m e d m  kekhawatim akan k- pewiliaan makanan ,& maw depsn. 
Hal ini memicu m u s i a  untuk lael* alih guna lab% misal alih frrngsi hwtm 
m+a& % a m s a  p a d m  &emif dan aresJ' pertahn prig ben&h mi .merja& 
permukiman. Semmi Itu dilakukan unluk me~cllkupi kehutub san&ng:dan psllgan. 
S a m  to-fis, wilayah W g  Raya menqmkm dapmh &tar hingga 
hrgunmg. Nih bgsi  khy~ yang ;ti&& m r m p e ~ ~  . M h  konikmasi tanah 
dm air akan mpErigk&m potertsi W y a  bahap b d i r  dan tananah1 longsor. 
Kawasan dm@ topografi bergmmg ymg bedereng cuarn dialah menjadi Ptdm 
pertanioln intensif, dari wpek hi&ologi bl iini akan meningkatkm potensi aliran 
pernwkw~ Setnab besar nilai dim pemuka$tl 'beamti jumlah air yaag a3engalu 
&perm* tanah juga semakin m k .  Darn& dari besaf~ya jumlah air yang 
mengdi &perm- .tanah acfalahmeN'~gkatirys po~ensi b h y a  bmjh jan h a h  
IcIlIgm. 
Pah&a@n b&p ban& dan Emgsor akan berdarnpak pda  semakim~ 
tirr@yit &&Q ymg diaJarl&an wgmti korban j i w ~ ,  rasdaqa laban perkmian, 
p-n* j e m m  & &ep, K e l ~ p h  .- dm praSarana fisik &bt 
tes~,dqa sw alcan 4et&q& peda qpzk sosial maupmi ekanami cii 
M a h g  Rsya ~ ~ Okh sebab itu, mengimngi bike dialcktkan nantinpa 
n&a sangat diper1- kegiatan mitimi w.. !%&& satU bentyk ke* 
rn-tigasi bwpa ,pem&m &e& mwan h j k  d a n W  bnmr di Wmg Raya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Peta sebam spasial herah mwm banjir dan tansh longsor &pat juga 
digunakan sebagai salah satu dasar dalam prenwnaan dan penpbattgau wil@ 
di Malang Raya. Pengembangan dayah  yang berbasis bemr?ana mem- 
paradigma yang berkembmg saat ini yang diharapkan dapat mengutax@ risiko ymg 
terjadi. Dalam brbagai literature disebutLen bahura tadapt s W  bencana yang 
dapat dicegah dan tidak dapat dim& Oleh sebab itu, sikap yang harus diambil 
&lam pertgembangan wilayah kedepan adalah bagaimana dapt hidup berdamai 
&ngm benesag mlalui perenaman wialayah berbasis bencana. 
1.2. Perurnusan masalah 
Mpllang Raya merupakan salah satu wilayah d e a p  bpografi bergunung &n 
s e b r  pertanian menjadi mata pencahian ufama Laju p e ~ ~  peududuk yang 
lebih cept daripda p e r t a m e  produksi mdcanan menimbdkan kekhawatiran 
akan kekumgan bahan makanan dimasa ~depan. Hal inilah yang memiw m-ia 
untuk melakukan dih guna Eahan. 
Dampak alih guna lahan pads wilayah topografi berjgmung bempa terjadinya 
peniigkaesn potensi bahaya banjir dan t d  longsor. Oleh sebab itu mitigasi benwa 
rnelalui pemetaan b r a h  banjir dan tanah longsor sangat diperlukan unh& 
mengurangi risiko yang ditimbulkan. Selah itu peta &rah mwan banjir dan tanah 
longsor dapat digunakan sebagai daw perencaman dan pengembangan wilayah 
Paradigma yang berkembang s a t  i d  adalab bagaimana kita dapplt hidup berdamai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB n 
TINJAUAN PUSTAKA 
M. Wttigaki bencaaal 
Pengertisn m ~ p i  menumt ADPC: (2008) adahh smtu @~dakttn p i g  
b&ub.u$m k g g n  pen.mngan a bm~f~k ' T h e  ini 
atan qm z#n&wl. Mti@ seem sfruktural berlr.ukgan dengan hgmm asik 
sqwm pembmtan tang@ d m  jmnha!fas Wgan. Mitimi S w a  $tion 
bw defigan b&@ kekj- peratunm seperti 
h w a b  rawan lon@or, peilmhan kawmm hind-, dan pendim bagi 
msytmka" tentang bencam 
&n- adaiah kejirdim y a n g ~ ~ n ~ a t l o a n  k-enrrakan dim ~~ 
&g kehidupan manuSier, baik itu secara lmg$ung magpun tidak lanpung. Dam$ 
seoara langsung sparti kemstian clan I W W ~  roboh, Dana@ sccara, ti& lan$sung 
%perti ~pu-ya alirac~ listrik, putusnya jembataa .s&ingga m e m g ~ g u  ddvitas 
nxgi@ja Dam Bdxw inggris.suatutmcma d M  dew $$tilah dimster. 
BUey et al(2OUS) &lam De Lcpn (2QD6) mmya&kan bahwa r i s h  ;bencaos 
me~pak& fungsi atas 3 komponen y&@. haziir4 w p o q  dstn v u l d i l i p  yang 
membenhk suatu hubungan m~Wnat&8&agai berib. 
Rbk = h r d  f ~InardbtZity + . e g o w e  
Peng~rtiam h r d  adalah j~mis bhaya yang menyebabkan bemaw atau 
p0tpns.i suatu kejdan yang dapat menyebbkan kq-ugim bagi ia,misal 
bahaya banjir, balittya ~ u n g  d r k t q  kebgkBraa 'Butam, tmmmi dBln kekehgm 
Vhetability Wah s q t u  kondisi dd aspek ekon~mi~ d an guogmfis- yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
~Memiut Mary- (2005,) brdapat dm mCam pengerh baqjio berdssarkan 
pexbebn materi yaitu : 
a). Swtu sungai d i W h n  k j k  apabih terjadi prmingkatan debit .aliran yang rela- 
tif p e n g d  hi biasa djgumhn dleh para pactgas hidrologi dan mas%- 
rakat a- setempat. Sustst sungai ~~~ banjir @ila aliran sim@i me- 
l'impss kelw afw.m$ai, pengertign )ini bibiesadi-oieh inskm.4 peu@1da 
swagai / pengendali'bamjir. 
bh 'SzFatu &iW&an h # i r  apbih, dim .SW@J m W p h  kelm dur sun& 
me- pip  te-p .immsia, pengatku ~ b i m  digumkm 
01,eh mass m& dab kaitanaygdengm infmmsi ~ ~ j i r . .  
Ada 2 maem bsnjk yaitg tatnjix banag:  dm k ~ + i r  m&ggeamg. Banjir ban- 
h p ,  b i w  terjadi bagign hub, adat& 1- air y w  rnaiWm&an -- 
s a h  &Bat tenaga keeeptan am~ air .sang& cap& &dm* banj,ir tnenggenang~ 
y a p  b h  tejadi didamah hilif,. add& &ir yaag meninbulkan kmwsa- 
~Wgamggum &hat tergew air. PeMm t w n y a  krnm rnbaasir meti- 2 
fwmmzt yaitu : 1). Kejadian k j i r ,  DAN 2). Ke- manplsia dats b t a  b%a& 
dither& hjadim. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
P& ommnp disinpukm balnwa b @ & m  bmj'jir seoatla &ik &ebabkan oleh 
( i )  GU.& hujanbyturg Wgi, (21 BAS it^) $&&iL (3) p~nmph~ §&I- 
ran -, (4) perutadhan pemtnpm -. Lkri , w p  '-a. 2 (&a) penye,, 
bab pe-a berada diluar kemam,pmm d o  uatdk da@ @&kub intervensi. 
dua peayew p t m a  m e m e  'mi W~mm DAS, Mmwia 
hal h i  lump mp @u>rn* umduk intememi pda duol pe 
nyebab @hg t~aktiir. Nmm Wlria. &pat rn- intemensi ymg te- 
mt pertu k r l a e B i h w u  a k ~ r  . ya yang m e M W g i  pe 
n y p w  b e b u t .  D e w  d e m ,  'resep" yaag ,&be- &e.& 'pen- 
W s e m e  tetapi ~~ Melmjutan. 
Sedikihya 5 aim) falcor @ng penyetab h j i r ,  yaitu: fitktor-faktor 
hujtjas hanqnnya r-i DAS, k d h  pemawn ~W~ dlrr mgai, 
peodagkafa sungai, dan kedsb8tl Oata Furil'~ydi & pmbaxagwm stima prasara- 
a 
r .  FaMorHUja~ 
Idujan bubnlatt penyebab utama banjir &I tiW w ~ M $ %  hujhu~la lebat &I% 
menimbulkm banjir. Begitu @a sebat&Imp, t@&ii atau didaknya b j i r  jnsw W- 
@tt ergmtung dari -,pat % k h  pensebb ikiinnya karena statimik h u h  se- 
kamg ini pe.ngdangan k r k a l  dsri hujan yang t&& tmjadi di n ~ @  lalu~ 
sej& j'w tahm ymg Mu m t - i  d m p  faktor ekoIogi, plogi dm 
wlb& map;ukir p e r w b  bi& me-iw ~laihh, ngcuai,, h u ,  c e h g a i ~  
- - m i  &: banhump. Rmiukaan Bum8 lini L e m u & w m e m p e r l i ~  secara 
jelw kokasi-Eokifrawan banj'h yang F l u  diwpdah. 
m g g u h g g n  banjk d& hj,m ini s&gat sdit dan babkia m~~tahil,  
karena bjan ad& f a b r  e b m  yangns&pr&kaa deb i b  rmakrdgl~balr Usaha 
y m g  masib &pat 4- &a m&ja- pas- i~d&@i .& pwt p- 
tunnb.&m W y a  &i the& bmjir ymg seam liisto&~ dipettlk9n :deb 
wujae 
UfiU m & m  b@m!&jir &iW &mi&, &pat dhmbm&an f d .  
Wmbg.  Deqpn memYIUat kajian mendalam htibmgm thggi haan y a q  jUh pa- 
& - DM -pg &I pe- w& & s@m pemca- 
, 
ta pads ,%) debit M& & y&g & w m  &ii bjm y w  
, . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
I 
~. *I& b e r d m b  I#I&~ :- .- !wm! dm - L  D M  
maup1111 pen- bgS&lqg, di sylgai dengim alat dhga tn& air), m&a maqqwa- 
knt mendapt ~~i pdimm Mih &i tin@ m& air yaag akrm 
mengpmgi daerahnya j~&t tin& huM in@mitzs thya di ck& h&.~ d a p  
.Lwlfiom~~&. 
2. P&or DAS 
h r a h  AliranSungai addah dayah &tn&pan air:hajm yaag &m mags- 
$r ke wg& yaag kmtan. P* fi,sik yang wadi di DM akan berpen- 
gar& bgsmg terldap kernampuan retensi DAS texhadap banjk. RRetensi D M  di- 
m&* &a@j *pugn DAS mi& m air; & LQgim hula p ~ -  
tata guna fabmi.midnya dad hutan d i j a d i k w w  perkiehm a- lapangaa 
golf akan m e n y e  retensi DAS inr' bedamg secara dmstis. Sel.elunth air hjm 
akan dilepaskan DAS Parah hikr. WaIibEya semakia besar~ m e  smatu DAS 
semikin bdk, kcem ir hiujan &pat deqm h& :dkesaph (diretegmf) di DAS ini 
dan S- perIahan~rtat*m dialidan ke sun* hingpa ti& menirnbdbn banjir di 
hilir. 
ManFaat langsung phgkataa retensi DAS :lRnya adalah bahwa k-i. 
air diDAS teqagk muka air tanaiP stabil, swnber airterpli&. kbnttdm air untuk 
tanman terjldn dan fluha.$ debit sun& &pat staid. Retens1 D M  dapat 
di-th dcngan pr- pq&jam mg k% di wm 
,@edwan mu kawam Idn, maga imfh  memoir-resewair aham&, petnbuatan 
rWpan-resapan air hwjan RI* dm ~~ .atw m&ghindmi sejauh 
m w m  pembuatan 'Iapimn kqiw pennabam yang +pat W W ,  sutitnya air 
buja meresap, ke fa& 
Mmpmbaib re@nsnsi DAS pada prhipnya &lah memppbanydt 
1 k e n m W ~ W  au'r huj,m tlapgt meresap secant el&& Ice daIron ~ ~ s e b e l a t n  tnasuk 
ke sm atais meagarlr h &. Unt& bsl hi Mltf kesadrugn my&t 
m a d  terftadap pentkgnya D M  metalti proses p i n r b e ~ ~  sos'id ~ b f  
btems*-s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3,. Faktor K d h  Perm- Nur 5mgai 
P o l a ~ ~ ~ ~ ~  bazljir serta i o n t  sjak &ad 16 hhgp ahd 20; 
di selepunth dunia addah hampk h a ,  ya3h ,.- w m  suds pembuflbtl 
#tap&, p ~ b e t m m  dinding dan p g e -  itampkg amgai. S e s t i n @  di 
'Indonesia 30 tattun &&&it ini jugs rnmgabi M xserupa. In- PIP iai adelah 
mmgmaWan air banjir wwpxt-3pafwa &mas ke .hilis, tanpa mmprhitm&m 
Banjir wg akan texjadi di' MU. 
Pda pelmas& dan sudefan qmti di Ii meagekEbedran pmpaW 
dirm &menujn ~MLn'lir. M bagian h i r  me-g volume W.ak yangjauh 
lei$& besac dibounding & I m p ' .  Js?Ea.tampang sun@ di ig tid& ~ O U -  
bpi, ,- t e q d  pebqafm bapn '1bantrmuL Jk hhW%tn S- tiW Clk 
h p ,  b@an muagku; tdah pen& dengan r w d k - m  pduduk,  &&an te8di 
penggel&ptngan atail pel&- ahan, Akibatny* areal bdir  mnakin melebar 
abufbatrkan ali-a &pat berpitidah arah. 
PeImmn dan sudttan suagai pa& b9k-ya merum pen@langaa re- 
tensi &u penpaw kemampuau ntenSi alm ' s ~ &  terb&p alirati ahya Pa- 
yelesaian masatah banjir di suatu tempat denganoata ini plrda hak&Mya rnempdmn 
peneipwm masalahbanjir baru di tempat lain di bagim hfiifnya. 
Qleh sebab itu p l a  pemqpnan b j i r  di I b e s i a  memifsuki %bad 21 iG ti- 
&& lagi d e w  ewa-@ra di atas, n a m ~  dmgm m+ggwmh iprimip integraIistk 
yaEh One River Ow Platit aid one Jlnrgroted Mamgemctlr. Mgan  pflndp k i  
maka banjir juga h- abagi &@ =Panjar@ mgai w j a d i  b j i r  kfl- 
k a ,  guna menghindani banjir kw yang &@&ti!?&. SLn#ttt tempat Perh 
dikernbangkan jurnprinsip Lee River BeNcrtrsal R i w .  WpIWrya d a l b  penaag- 
ggdangan ban~ir, justru smpai W a h  JFafig bemeander, k~vmi dan mS 
~ I & i  m i  slur gi, p e h  kele-ya hens dengan iki Pete@i 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
me1Mp :@mjir]. Pendangkalan smgai &pat dWb&tb de$ pro%% peng@@ 
(sedtmentasi) tFNS-menerus (km&ama di lbagiau Mks~&3. 
proses sedirmentasidihgh~hilirini & p t ~ ~ ~ i ~ ~  
w i f & w h &  ~ i i ~ ~ z a e r u p a k a n & & & & i ~ ) " a D A S b a g i t &  
UQ tamlmya m d  teerosi jug@ kmna pthusam wngai dan swde$n ~ g :  
rn&wg m i  do' b@ h@a Materkd Werpsj ini akan 
&&am aIiran d8n tmbat lam &nhpkan di hilir hinw n'ienpbdhn 
-&Mr. 
ml&& ,pan&@&l spmpai ifi s&& --pat .a* M, d i ~ ~  di 
M p j r  %I& d d  Midmuam di Waiesk Udtuk itil perfu cEi- 
DAS secari l.-ksam dengm pmi&aM penegaSran Maim taldap 
d-m pen- hum dan pe&Jaq ,dang atau p~&entian W H  gerta! 
peninjam PremMi proyek-pyek pltl~usan s ~ s u d e t ~  yang ti& .W~U 
Pendangkaan sungaijuga &pat difitbatb oleh ~~i c@apn ~~mpBh8 
yang m&sqfaraket ke s-i. S m p h  b e s t &  yatg di bugng oleh ware 
masyard& ke sungai tenrtamo & okota-k~ta besa~ aka ber&'bat terjadinye 
pedm&~lan dan pentitupan alw sungai shin* allran a i r t e a  dkhimya$ungai 
m e l q -  
peneliw sw.@ di hdo~esia rnenc@at bdwa sRtirrp smgai p igE 
meIidasi hws$a pemukiinan &siraping .. ~ . .  kuabimsnyff sangat bun& jctga Wungan 
sampahya ti-'. 'rIaka sud& sagat mend& tug& d i m  swjallsasi 
p e r a u  p e w  &n & -6- & &i& jib pxwla 
r t i i t u k  polisi smgai gaiyiwgbertagas mcnjaga lhgkuqp mgai swam pfwimd, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
lz). @ d m  gir w, let-, terj,M -hi. & 
y w  rnm4egksn antatbe-& ~ ~ m h q  bn- 
b r - w  tgnah ~WI;. pt&@&a '- & &i dserng&. 
e b & h  oleh m p n y a , @ c  hajan, air kolamlselolrrur yang bocor &u air 
swab kMam Eaeng 
b). pada lw'eng &bat ganp b d  pataqua. ledeksn, peq@ian, - 
taran m e *  Germpa brwni pada.W~ptrsir dengm kand~gan air 
*ring rnengaH0stkan 1iquefai;tion (M kehilaugaa ik&mUan gtsm dan 
&p a g ,  yil~fg &tm pen- ~ ~~ W oleh air & ba- 
*,,t&u&f 
C). ve-'&t)an: yang mw@, &ya dukung a m  b l  w- 
I&. WaayangberIebihan inidslpatbelupa!.Wanh~ata~po- 
hon-polion yang tglalu rimbun dan: repat yang di tmm pa& 3ereiig Iebih 
6- dad 40 derajat. 
d)r P&mt.~ng@ k& leteng se- @- yang mmgakibatb lemg 
kehilangaii gap penpngga. 
Pa& pirsipmya tanah longvo~ tejadi bfla gays p&ndndbtpng pa& fereng iebih 
bew daripacta ,pya pembn. Gays penailen muninya dipemgwhi oleb kekuatan 
batm dan kepadah 'ad. Sedaegkm ,*).a pdorong di- Oleh 
su$ut rereng, air, t ; n  serta berat jp& tanah ba$ran Adapun: F W - W O r  
p e n y W  Eepj@&~n3.a~ tar& longsor adal&x&@ tdkiit: (&o~~xI, 2(M36> 2 )  
I). Tim& 3). h-. 4) @tagma l&m, 3 6). Sflsul muka ak. 7). BetYln 
tambalm> 8) eso9i' *, 9 ) . m W  thtlqmm, 1g)l. L&lnmran llama, 11) k l i b g  
diskontinptitas, 12) alih.-k&an dm 13). 'EYembu13ngan st&@. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Ketika hujrtn, air alian rmeqwq ke bagill~l ymg, mask sehkgga tanah &gaa 
a t  men$- $rnW. Pada a d  mushim hlljsn:, inklaitas hu$n ymg tiuggi 
bhmya eiing. tesja&i, S;ehingg~ lamdungan ejr pa& %& meItjtldi jmnb dalam 
& singw. 
Hujau .lebat pada @wd f p w S h  &p@t menimb* !ongsaii karew tddui 
tanah ymg amekah air &am & Ban ta&umt~Imi 4' w a n  d a s ~  leren& 
& g g u ~ ~ ~ b d k m  gsrakrtn b w l .  Bila  ad^ @jwhona~ di ptmukaamya, tanrah 
f b w #  &p& & di-p deb hun- jw 
akm bedim& mehgikat tanah. 
2. Lerengterjd . . 
keng. atau t&irug . yang ~ bjal akan m e m p b e ~  gap peadormg Leteng 
yang tejal t&&& kaaena pe~gikisan .& smg&i, me@ air, @ faut, dm angin. 
Kebanyakm sudut lereng yang m s r ~ y & ~  longsor &ah 18Q,@ila Iljrtng 
lerengnya ted,d dan bictang lonpnrnnya mendafar (Gambar 229. 
3.Tmah yaagkmw pa&t daa tebdi 
Ir:riis tanah yrmgg h g  padat Eanah lempuag atau trtBah fiat dengsn ke- 
tebalan iebih dari 23 rn dm nereag kbih @i 220: T d  je* bai r n d U L i  p- 
tomi 
un
& tejadlinya ~taaah Iongsof tcmtami bib Wadt hujan. Selaifi i@ S. 
mgatrentan tah&ap prgerakan tam& lrar~na~menjadi hli& terkena air dan pe- 
cab ketih hwa terl& padgs !$3arnbax 2.3l 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
3. B ~ y a n g h J m g P r u s t  
Batuam endapan ynung api dan batuan sed im berukuran pasir dm ~ ~ 1 $ p m  
aatara kerikil, pasir, dan lem,pwtg URI- kurang hat .  Batwa tmebut akan 
mudah menjadi tamh bila me~galami proses pdapbn dan mmya rentan 
tedxidap t a d  lcmgsor bib terdapat pada fereng yang 
4. Jenistatalh 
Tanah longsor banyak tejedi di daenh tata hh&~ v~&h, perl-&ani. 
cEan adaaya genangm air di lereng yang tejd. I%& Wan w w a b  akamya 
h a n g  kust untuk mengikat budr taaah &HI memburtt tmab mjdi lembek r h  
jenuh dengan ait sehingga mudah terjd 1-r. Sedsmgkan untuk daerah 
paladangan pepbabqa addah katena akar pobmp tidak dapat menembus 
bidang longsm yang dalam dm u r n m a  terjadi di daerah Img~m 
5. Getamla 
yang tejadi biasanya diakibtkm oleh g~mpblrmi, 1- 
mein, dan getarm lalulintas ke-. k i  ysng e b m ~ 9  addah 
badan ja lq  htaii dan dinding manab menjirdi ratak 
6. %& mlrka air danm atau bend- 
Akibat mutnya muka air yang mpat di danau - gaya pen- !- 
armenjd Mlang, W ~ U E  kam.iringan w&. 220 mud& lwja 10-3811 dBn 
pemmmn fm&yatlg bi- cliikutioleh ~ ~ . .  , . . , .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7. Adanya bebm tambnhan 
Adanya 'beban tamnbahan sepeFti ba~gunan pada lereng, dam kendaraan akan 
memperbesar g y a  pendorong tejadinya longsor, termtama di sekitar tikwngan jalm 
pub daerab. lembah. Akibatnya terjadi penurunan tanah dzln retakan ke ash lembah. 
8. Pengikiderosi 
Pengmlusan banyak d i l m  oleh air sungai ke arab tebirig. Selain itu akibat 
penggundulan hutan di sekitar thngan scmpai, tebirig akan menjadi teqal 
9. Adanya material timbunan pads tebing 
Untuk mengem-kan dan memperluas l a b  pemukiman umumnya 
dilakukan panotangan tebing dan penimbunan lembah. Tan& timbvnan p&~ 
lembah tersebut belum terpakkm sempum seperti teoah asli yang berada di 
bawahnya. Sehingga agwbila hujan akan terjadi p e n w a n  tan& yang kemudian 
diikutl dengan retakan tanah. 
10. Bekas longsoran lama 
Langsom lama umumnya terjadi selama dan setelah terjadi pengendapan 
ataterial gunung api pada lereng yang relatif terjal atau padti s a t  atau sesudah terjadi 
patahan kulit bumi. Bekas longsoran lama memilki ciri: 
Adanya tebing te jal yang panjang melorgkung membentuk t a d  kuda, 
Umumnya dijutnpai mata air, pepohan ymg relatiftebal karena tanahnya 
gembur dan subur, 
Dwrah badan longsor bagian atas wumnya relatif landai, 
Dijumpai longsoran kei l  tenatama pa& tebing Iembab, 
Dijumpai tebing-tebing relatif te jal yang menrpkan bekas longsom kecil 
@a longsoran lbm, 
Dijumpai alur lembah dan pada tebingnya dijurnpai retakan dan longsoran 
kecil, 
Longsoran lama ini cukup 1 ~ .  
1 1 Adanya bidang diskontinuitas (hzdgng ti& sinambung) 
Bidang tidak sinambung ini memilild oiri bidang peplapisan batuan, bidmg 
kontak an- tanah penuhip d e w  batuaa dasar, b i b g  kontak batuan yang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
retak-re'* dew ba- y m g  hat, bi- bat& b a r n  
rnelewatkm &ir&gan batuan yang tidak m 1 e w e .  .air (kdp air),, bidmg komk 
antara yang lmbeTr tanah ytmg padat. Birlatag*bi&g tet96buf 
memwka b i h g  lemnah 8andapat tierf-! sehaajti hqnan fongwr. 
12. 
Tmah loe$or ummnya ban* wadi di &r& ymg- ~1atif~gqncDnl dinr8na 
pengikatam air EanrPh :$angat kucang 
13. ~ a h ~ m g a n s ~  
P e n p a a n  lapism iamb yang mdah unhrk pmbnangan smph dalm 
jumlah banyak dapat ma@ciil.Nltlaut tanrtli l o n w  apkgi ditambah deqan gqwan 
hujan, sew )rang tecjadi di Tampat P&umgan AEchir Sam@ Leuwigajah di 
Cimahl. B e n w  ini mmyebabkin sekitar 129 orang lebih meninggat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELlTIAN 
Penmgaim liencam setama ini ma& bedkt  'kiejaclian, artinya 
h*, yrtng dig&-&, hlbelplm h&& ~xa,&.tifi&u mm J- banjk 
d& tanah l o t l m  I& ~ y a k ~ ~ ~ h o t e R  kesaIahan p~~geblm;.swmk dpya 
l&w. Hal ini: !benuti WOT @a febih d m i w  mmjd ptnyebab tqig:dinya 
whinm p r *  ini pen*.* Jadi &jm ~peneljtim id && 
1. !v faxme dgn . ~. dmah yang berpatwi tecbadap baba)g.~bjir dan 
ltanah lirnggor di Malatig R~#I 
2. M ~ n e n t u h  cfaa nilem& b h  yaag Cam terhwkp benoma banjb dan 
tanah Ponpr di IWang Raya 
3. m h w t  r e k o n W  t e r h d q p p e a ~  risi,ko h j i r  dan tanah lonar di 
wi-lay& W a n g  Ray.  
4. Mewjrrdkan tci dhahaa per- tin@ ddambentuk smbmgm nyeta kep& 
rnasyarakat melab penetapan pegetahum tin* mengaWi probb5 di 
rnasyada. 
Wilayah m. Raya mmdiki icadtaria iurn .d&igzw cutah hujan yang 
tefgoloagtinggi clan dari as+ topograti dwmhya datar~hgga bmgmutlg. Kodki 
. . b i r c i s n  bedamptc pa& pm&&n mi -a kjjB ,&an longsor path 
mt e i m  -@an. Rish y w  diwm w g  @a& d&n jdt& 
baik i t~kmtm jiwa clan b&aga~ kemgim maw 1- Jadi m i u h t  peneW 
~ M &  
1: 'Ma$ym&itd dapaz mejadi idbib waspada ~ h a d a p  berba& kemwgkhm 
WrnE &a ,-<- sp$sial *&rirh m m  banj$ 
& i l m y a n g  k m & f .  
2. Temdimya. d& base bentpa peta 'bahaya banjk dan longser ymg dapat 
digadcan sebagai dasar muan d p l h  -ern- danpenIprmbamgarm day& 
hddmg b y a  ke d q m  
3. fenmm &&d batgir ~ L I -  lMmr&pati @&a mum, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB IV 
METODE PENELITIAN 
4.1. Tempat dan Waktv Penelitlsn 
Penelitian dilakukan di Wiiayrrh Malang Raya yang terdiri dari Kabupaten 
Malang, Kota Wya Makang dan Kota Madya Baa. Penelith dilakssoakan pads 
tahun 2009/2010. Lokasi daerah ,penelitian s e w  berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.2. Cam pel i ipa 
Penghltunp debit puncak dalm penchian ini menggunakan met& rasioml 
dengan rumus clasw (USXS,1973; dalam Asdak, 2007; Raghunanth, 2006) yaitu : 
Q = kC.LA, dimam: 
debit puncak alitan pemukaaa (Q ) d i p e m  oleh b e w y a  nilai koefi~ien 
fimpasa~ permukaan (C) , intensitas hujan (I), dan luas DAS (A) serta s u t u  
konstanta k yang beifmgsi sebaga~ fakbr konversi satuan 
Pendugaan nilai C mengunakan met& C d s  (Meijerink, 1970 &lam 
Gunawan 1993). Met& ini menglvtung koefisiea aliran pemukaan berdasarkan 4 
faktor ymg menggambwkm gerakan air di permukaan b u d  (Meijerink, 1970) yaitu 
kemiringan lereng (reliej, infiltrasi tamh (soil mfi1tratian). tubpan iaban (vegetatim 
cover), clan simpman air pennukean ;(surfac:e w e r  storage) . 
Berdas.arkan met& pghitungan &hi: puncak *sebut dia* maka M n  
penelitian ialah sebagaf berikut (Tabel 4.1): 
Tabel 4.1. Bahan ptnelitian di Malang Rap. 
NO Baban 
1 Peta komw dari Pcta Rupa Bumi 
lndoeosia (RBI) digital 1 :25.000 
Pete jenis tanah W a  1.250.000 dan 
1~50.000 
Cira Landsat ETM 17 Juli 2006 dari 
GMaI Lami Cow Facility (GLCF) 
Kabupaten Wang dalam Angka dari 
Badan Pusat SWstik @PSI 
Data d h u j ~  dari Badan Mweoro- 
logi Geofisika (BMG) 
Data debit lrliran Kali Brantas hrlu pa- 
da slat ukur Bendung Sitemi dari Pe- 
rum jssa Tim 
Petasdmimistrasi dsri R3l 1 :25 000 
Pete siiem Laban &I 1 :25Q.a00 
Funpi 
Baban dasar membangun peta digilol 
e m i n  mtorfel ASngga dapat 
d i i d m  umk bmpretasi batas DM, 
simpanan air pernnrkaan 
UntuL meaenhlkan dnfiltrasi tanah 
Untuk mengidentifikasi benmk 
pen- lahl 
Untuk mcngidentillhsi kondisi sosial 
elommi masyarakat. 
Untuk rnengidenritikasi .siminsitae hujm 
dalam bemk peta isohyets bcrdassr tit& 
stasiun p e n p b r  hujm 
Untuk valiQssi pemodalan debit dim 
perrnukaan 
Unblk mengidenrifikasi batas admid- 
strasidanenurnswcilapaqpn. 
Untuk mdapatkan informaai 
kedalamaa whrm ranah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.2.Z Alaf peaelitian 
a Untukinterprehsi dankMfbsik~t$u 
plm&msam~tehaa. 
b. Uiunk men&# peta s k d o  bone  
pen@mlllaliijlian. 
c. Untukmanban@m pta DlM dari kootar. 
d. Untnk membwt pcb ked&g~lllaga& 
b e @ u k ~ $ m p c m a n ~ ~ ~ , .  
~~ mats dan kw&w air IgziaIi ((C. 
mwyets gj, &&3 BAS (A), &.air 
marsan $mndum (Q 3. 
OlobdMapperv.10 U n t t r k l n e l a w m r e ~ s a a t ~ - *  
isohyet. 
&G GB9.3 U n & ~ ~ p e t a W s t w d i ,  ln~mhoatpeta~ 
&jk bhj tanab, -m p & . w -  
&uat peta sosid ekonoari msyadat. 
MSExceI2907 uniuk ., .  . . l&sdsta**~ujBILbala- 
m * = t d r a m r d . , . d m p e n ! ~  
b & f @ m * # & q p & ' C .  
MS Word 2007 u * . m v  lapwm 
I& Powerpoint 2007 U t U t & ~ p i c & : h a s i l  -~ W& ~- ~ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4.2.3.1. Pendagaan BaPjir 
Tahapan peke jaan penelitittn ini mengacw pa& herb@ dais y m g  dibut&kan 
dalam penghitungan debig p d  air larian met& rasiml yaitu Q = k.C.1.A. 
Secara garis hew terdapat 5 tahqm pekefjm dplam peaelitian iui yaitu : 
a. Pengktungan nilai kmsmta (K). 
b. Penghihtngan mlai kkocfien aliran perm& (C). 
c. Penghitungan intensitas hujan (I). 
d. Penghitungan luas DAS (A). 
e. Penghitwgaa debit plmcak air larim (e). 
Kelima tahapan tersebut rnerupdm pekejaan lapangan dan pekeiaan 
Iaboratsrium. Namun sebelum kedw pekerjam tersebut dilakukan, terlebih dahulu 
rnelakukan koreksi radimetri dan geomh terhadap semua pata dan citra yang 
digunakan &lam penelitian ini. 
Koreksi geometri bertujuan untuk menyamakan aspek p m e h i  peta/ciha 
sehingga clapat ditumpangsusunkan dan diwlisa (Jensen, 2005 dslam Kamal2009). 
Sistem projeksi yang digunakan dalarn psnelitian ini ialah Unit Transverse Mercator 
(LJTM) dengan zone 49 S serta datum WGS 84. 
Koreksi mdiometric dilakukan bila terdapt masalah pula citra e l i t  (Kerle 
e! a[, 2004) yaitu: terdapt garis dengan pola teratur &id& line dropout$, 
tetdapat garis putih yang memiliki nilai ppiksel besar dengm pola tidak teratur (line 
striping), dan terdapt Mik-titik dengm pola acak yang bemilai piksel hew (r& 
mise or sptke correction.$. Berbagai pernaasalahan tersebut &pat terlibt seam 
visual. Citra h&at ElM 2006 yang dig& dalarn penelih ini ti& terhpat 
berbagai pennasalahan tersebut. 
Secara lebih terperinci pekerjarrn &lam setiag tahapan penelitian ini ialah 
sebagai trerikut: 
a. Penenman nilri konatsata (k) 
Nilai konstanta k &lam Soewamo (2000) ad&leh sebesar 0,278 
sehingga mus rasional wadi; 
Q =03278.C.LA.. .. .. ... . ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... . . .. ... ... 4.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
dim- >~nilai k mebut b e d  dwk 
Q (mr@] - [ C J f i j m )  . ~(knF).l@m*~~-l~@~m/~i(3600 dr/jmn) 
dimam: 1 bd - f@m2; Imm =ir3m: 1 jgrh = 36o.oclelik 
~(id/dr;l= p~3600).~1(nrn~&1lr).A&~~ 
Q {mS!dr): = @278..~.1(mn~jm).y4(~nr"I. 
Jadi nunus ini &get di:gtx&m bila sattan f dblW m d j m  dkn A aalam Rm?. 
Dam bjan yang tersedia &am pmdIti80; hi d a m  saabanMml ataU 
per 24 jam slat uhmya msih  meaggunakaa Alat I[rJE1Zf. Hj&n 13iafa 
( A W ) .  Sediwgkm d9@ mah hujan dalw satuan jam ban* @at diperolleh d& 
Alat 'Ukur Haan Otomrrtis (AUHO) (Sac-, 2000). Jadi .pen- oilai k'hww 
menyesdcm denpa data ham yang ada 
bghituagm dlai k denga~ data W inxensitas hujw Mm satuan 
mi1imete-r per.M (mm4turi) idah sebagai Micut 
~ ( m ' / & ) = ~ . ~ ( m d h # i ) ~ ~ ~ @ ~ .  1 $m2/km2. l ~ ~ m / m y @ ~ 0 0  &hwi) 
d m :  I bJ - f@m2 ; 1 ' ~  ==1fl3rn; 1, Isari = 864W &tik 
Q (rn3/dr) =(lO00.'86400~.~ ~ ( d f i a r i ) ~ @ z ~  
3 Q / .  /d$ =O.BI z . c . ~ ( ~ ~ / ~ ~ I u . ) . A A ~ ' ) . . ,  ... .. . ... ...   ... ... ... ... .;. ... ... . ;. ... ... ... ... .4.2 
Jadi nil% k k W k a n  ~urms 4.2 a&&& dwar 0,012. Rumumlas i3li da@. diguaakan 
biia f I m  mra%ari dan A ddm km? 
b. P@gbjt~~ngax~ ni@i koect~ien-aliranVperin~LsPll fC) 
Pendugm nilai kmfisien aliran ,perm* mengpdm Meto& Cook's 
y h g  rrihiay8 &rdwa&m 4 pmmc$ur p 4 h  hmiringm I-, inGI-i WI& 
tutupa taban dam simpanan air pemnukaolm. Hltail akhir kempat parameter ini ddam 
b e ~ h k  pta ;bc&mat raster. NiIai C diperokb dwi peajmhhau k . e e m p a t , ~ e t e r  
tersebut. Ohh s&bab itu, agar keempt parameter W u t  &apt dijumil& rmh 
s e t ~ p ~ ~ ~  diWasif&$iltrm menja& 4 ikelas. Msiig-masing kelas dibd hbot 
(score) muai. dengan metode ~ d . s  (Gsunh 4;4 T&141); 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
.- --------- 
&or ~ n g a n  6 
+ 
+ 
M a n  kebun, tanah $rbuRa 
<fambar 4.2. Bagan alir pengh~tungan ihi C mmdoda Cook's. 
Tabel 4.3. P-tuan mlt4 koeffsien .rdirao MBtada Cook's 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gmbar 4.3. KoreLsi n+lai kontur pwJa p a  kmtm R E L  
Pmes selanjytnyaialah intmplwi kwtur mgmmf mup sbhingga f~mat 
pets be- menjd die ster .B'SU hti data id &khkm proseS 
fBaii~gP)lQX danDFP3V. 
rner. ~m m e n d m 1  ka&iagm l m g  a& smbu X: Mnai gositif 
W It& W (remain) aaik &i a&t Idti lss krPrma .(brat b. Tim) ,  , 
sedm@  nit^. mnegatif lbemti m. Film DFDY me*& kremiringat~ 
lereng &p1 Y: dlai posit$ %Q&H 1- ,&k &i arah bav& 
ke atas (Se1- Ice Ukm) , sedaq@m nib& berruiti lunuL Gi%bbmgW 
&ri ,k&a p s e g  iai & p t  .&- * maen- lcodisi kd-rlngan 
lecedg denganmw: 
SLCR~@CT&~ = 100 * m p ~ p g t p r n ~ ~ ~ I  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
b), Infiltfapi t& 
UII* Shds i  &, &fa idw tm& dtpdeh dari pefa j@s tan& 
wilaph M~i1anp Raya. TIngkat k m  pels je& tam& pmg rfiw 
-psi p& m u @  &ingga maih #II& peneMan 
d-n lugsan tillgka~t kahpttga Hornat ~yrmg, ada dabu M slrape 
$tile ~ : p o i y g m  k w  .m@&gko~.wd &hh k8dd- f d m  Wef 
~ d a p a t  dialablnrelalui Iwis 3..4Open. 
mw &&I ~ ~ diperoleh dan' hi. pen- lapangan 
bit& -pel. Met&e penenafaa tit& s~mpe1. iahh strahfit?d 
r&om s.c(ny,Ifng b r d b w h ~  'kt&& Man &mi y q  di- 
& & ~  *&p e w  unit wtuk lab memiliki Weristik tanab yang ssrna 
gehhgga pe.ngambik sampel W per wit bent& l&@t dapat &!a, 
SeGiva a@olk. 
~ i t t  yan.g .digunakan pen%ukorcm btiltmi add& ring g m h  
i,&lmme&ri pngpt-is dm s t o p ~ ? ~ t i  .bja pa~ufu&tt air dicaMt m d t i  ditk 
a d  mpai dam &hir s a t  kaj,w .penunman air m j a d i  SEilbil. 
.setelah itu dit8bulasi .sehingga mtg~tll  wtu mgka dfcd iufll- untuk se(lap 
ti&.sampd. 
An* hlab.yang ali:pnakaa mthk n&mt;peta ihfiJ@asi tanah d e w  
cara intewld titik menggunakan Ilwis 3.4 Open. bktrde hte~;rolasi yang 
, & g u d w ~  spherid big&. M&ode m e . n h W h ~ ~  kodiwi dai  
m e t e r  SiJJ, Nugget, k q g e  &ngga dl$ lcdgar~ra hatus dbmtth~ 
tef[&& dahdu meWui semivatiagmm fibwia kmhhasi htigmya dapat 
dimdm &lam ,in&rpIsi Sikriging bfl@dei ,&o&aq8 Fit nya (R? menckhti 
1 ( ~ ~ ) , .  Nilai ~3 e b m ,  a&& 1 sghlngga dicari kombhsi dari 
Ireti- yang maigki l l rao  R' 8pii.Ijng ba r .  
c). P e n g g ~ ~ ~ e n  l a b  
T & p  ini bertvjm ua€& me$rb@S pels zpenggwam f a h  Pets 
, m ~  ,&per&& ' b a  h&pm'i & &&&& cim w t  
2006. ~ a m i m i  b& p e v  
-u pada m a u  
(89%) ~ & r y 3 8 a  kt@ pEnggmm . . @eImpalban menjdi 6 y&u 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
hn&i penggumm lahandi daed  pmebtim. 
W m i W  supervised d i a M  dengan ~~ dserah saanpl atau 
~ . m & l u i  pembwan peta *ample set. Satsple set behipi kuapdan sadapan 
nilai piw dari &a ~PIB~UIC Miap Satnpe:l 'beatllk perrgguwan l a b @  Jumlh 
giksel minimum sebahya Yew hew &ui 1'00 piW per -1 (Dandoro, 
20081. Sampl yang diambil sehaiby~ homogen,, ha1 ioi terlihat dari 
h0Jpninitas wmmya 
Sam@ )rsng teM dimbii hi mtnjadi dalam proses Wasifikisi 
~lanjutnya unNr ~~ citrs. Peta s q l e  set had  penyodaw kmdM 
diklasifksikan den- me&& W i r m h n  Z i b I M -  
9. S i q m a ~  airpermdam 
pend&w y a g  &&nah &+]am i ~ m i  s w  & perm- 
aM4ayi .kern* dim. AsuPn;Fi m g  &.bm &&& Sem&in &@  mi^^ 
w @ n  &-aniran bm& w m  oepat ,&mw ma,. 
&1 'w &* @- q t  mend- terja&yir aig fan* 
SebaliItny~ jiksl dlai hapatan rend& arhya air mud& meresap k% 
&lam tanah atau &ex& tersebut mudah tergenmg :seidngga ti& m d d a m g  
terjadinya aii~lulrian. 
B=w;anYa kernpattan *Iai& &-;m~: 
D d = L  / A ,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
e; Peaghittqgan h t td tas  hujam @) 
Dam &jtw man pmg 4- &m pate#@@ id b e e k  ,tki 12 
stasi.m AUHE selama 23. tahun (1986 - 2008). Pe&utmgm intemh  haa an 
haria p e r b h  digudm wtuk lnePitLat pol9 hqjan s e l w  qtu8t&un di DAS 
S9mi.h Dm terseba beiib& untuk.melihat frktemitas luFfa terhggi selama 
*taHm. 
p a b a  garis isohyet$ .- .huj&, ted,ygj$ 
& semra swun hujan. Hasil pembuatan garis isohyetkerndim diiuteqdmi 
@ , hrtl @ h e m  jumlah tit& terlalq se&t untuk mWan in-Iasi 
titik. Hwil akhjr JJ@ m p  ini adalah ,* isohym interasitas lrujan bariaa 
ddm fonwf WtK. 
d Peagbtimgaa luas DAB (A) 
Pengertim nilai d dari met& mibd ialah 1- DAS berdasaSktm IwrW 
BopograFi dingga nilai Q yang ditwilkaa hmya m d  satu niIai di outlet ,&a. 
Kelemahan metode ini IaM sebam Q secara spasial ' W d q a t  terlih* Oleh sew 
Itu, dalm penetitian ini penghitmge deba air l i r  berbasis m s ~ ,  artirtya 
peoghtu@an berbagrti ~~ yang be- &am p e w t a n  nilai Q dildakm 
pada wisp piksel. Jadi mlai yang rerdapat pila sehp piLseI rnempkan inf- 
debit air Inian & IoLa$i ~tmwbut. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4. ResoIusi citra Landsat ETM 30 meter yang dl- sebagai ukuran 
luas QAS (A) dalam peagbtungan debit pMcak air larien pemdaan. 
Citra ymg digunakan &lam penelitiau ini adalah Ladsat E m  dengan re- 
solusi 30 m sehingga lw D M  yang dimaksud adalah luas pikseI (Gambar 3.6). Be- 
rikut ini tabpan p e m h  luas DA8 berbasis raster: 
Resoiusi crtm sebesat 30 meter hrarti b a n  piksel30m x 3Om 
Luas DAS = luas piksel , sehingga nikj A mery'adi 30m x 30m = 900111'. 
Berdmarka~p rwnw 3.2 maka has  sahran m* h a m  d&mersi mmjadi h2 
sehinggo luas pikrel menjedi 0, 0009RrnP. 
Jadi m u s  rasionol yang digrrmkan &am peneiititzn ini ackrlah: 
Q (m3/~)=0,0~2.~.I f~hmi) .~lmzspikse l  @tt? 
Q (m3/dt)= 0,OI2.C.l~mnt/har~.OD0009.. ... ..  ... . ... ... . . ... ... ... ... .. .. . .. 3.3 
Rumw ini dapat digtmakan dengan syarat ukuran piksel30m x 30m dm nilai I &lam 
satwn mdhari. Jadi penghitungan debit air 1a.m @am penelitian menggunakan 
nunus 3.3. 
e. Penghitungan debit air lsrinn (Q) 
Penghitungan nilai Q yang berbasis raster dengan cam menuliskan rumw 
4.1 pada command l1m yang t e r l d  di jendela ldama IJwis 3.4 Open (Garnbar 4.7). 
Penghitungan nil& Q merupakan tahap akhir dalam penelitian ini sehingga semua 
data harus dibuat.terlebih dahulu 
suw-mu u - - - : *  
38- a anarw ~- -a 
! kom . - P  Y u@*&. . 
I e , i i ~ m % ~ ; p . m s ~ e ~ e  a prd.. m ma i @,"+Brc r 
Gambar 4.5. La&& co~~nntuj i&e di jendela utama nwis 3.4 Open. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pela debit& 
mn pmwc 
I 
I 
I 
I 
I 
Gm4ar 4.6. Diag~am alir jalan penelitian di Malang Ram 
Pada taYlap ini dilakukan panenluan l o h i  umtplk sirnulwi a d ,  yaitu Wilayah- 
DAS Kalikonto di wilayah Pegunrmgan Volkanik yang diked s&g wadi longsor. 
Pengumpulan data dan peta yang diperlukan unluk simulasi awal. Data yang dipedu- 
kan adalah berupa peta, antara lain peta b e n t u k l h  dan pea tanah. S&n itu juga 
dipersiapkan peta d m  yang berasal dari RBI skala 1:250.000 untuk membuat Digi- 
tal Elevation M&l (DEM) &lam ran@a menentukan s e w  kelas kemhgan b 
rag.  Peta Pen- Lab dibuat dari klasifikasi citra Landsat 2006 dengan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
b. Jhpt Data untuk Pembuatan Peta Peadugsan Longsor melalui Model 
Builder 
Feta Pendugaan Longsor ini dibuat dengan menggunakan software, 
Arcview 3.2 (aptikasi W l  ~ u i l d e r S . ~ e t a  Kelerengan, Peta Permiabiiitas, 
Peta Landuse, Feta W m a n  Sdum dan Peta Tekstur tanah yang stidah 
dibwt sebekumnya mempakan data input bagi Model. 
Seperti disebutkan sebetumnya, beberap data haah yang digrmakan 
berasal dari proyek Konto sebelwmnya yakni tahun 1985. Hal ini dikarenakan 
karena klasifikasi tanah diasumsikan tidak bembah dan yang berubah hanya 
tingkat penutupan lahan saja (lmdw). 
Data tekstur tanah ditampilrkan seam kualitatif untuk penentuan s h r  
baru dengan klasifikasi sebagai berikut: 
Halus : temasuk &lam kelompok ini adalah liat dan liar berdebu, 
Agak halus : liat bwpasir, lernpung liat berdeby lempung berliat dan 
leqpung liat berpasir, 
sedang : debu, lempung berdeby lempung, 
Agak kasar : lempung berpasir, dan 
Kasar : pasir bedernpung dm pasir. 
Sedangkstn untuk kelas pemtiabilitas digumakan menurut USDA (Tabel 2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Kelaekdlaman s01m yangdipwk9n Wm metDde $&or& hi ad&&: 
Dalrun := -ma,  
s d g  : 50-90 m. 
DWw : 25-50 om 
Saagatdm$d :c25cm 
Syarat unt& mastha &a &put ini agar ;bigg didah addah semsemmnp 
harus dalm f m a t  Sistem ovedq yang digwakm adaIaP1 weighted 
mrIny (owluy dengan pembriiwl M). K e h d a n  W t  ,mat& p&&aan 
lmwr jni w m ,  1. 
E DpemsiRdodel 
P&, operasi model b u i k k ~  ,kelima peEa sebagai data input tersebut p& 
view ptoyek AwView ~stdiib bent& @a fonngt $rid Kareaa atribu6 dm4 
keliin~ idput tersebut ada yang berbentuk an&a .dim teks ~ m a h  pmse yang 
diguwhm-opemi wkighted o y e t l ~  (pembabotm pada label &but). 
Skor kernwanan longsor yang 4ipn&ati pada pambobotan &i 
mentiliki interval 1-5. J M  ini dilakukaa ,kan%xi kteria polemi longsor ymg 
dibuat memiliki interval! 1-5. Sedangkm bobot rang diaplikasikan 'pda operasi 
model ~ A l a h  100 Oh, dirndimana. perseatase t&but dibagi e u a i  dengan . . bbbot 
tiap input. Opemi sehj&nya adalan msukan metiel .dehlt dan modal 
CbbdentaSi. M&l default  men^,, pmmeter yang haw diisi berupa 
setting mwa, 1- set &a u3rplran &I dan pix4 sata kt& k*xtrdht Untuk 
menjalankan madel rang wdah di *. s&sI1mya lpm dil&&m 
penyimpmw madel. 
d 'Icakpan Rnpid Survei (Smmai Cegnt) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
SaIBnj@nya &fa* mebut &iligaurakan:ut~tuk twhhkan. ,~ . 
1. pen@&ifi.hiarn ilidivldu h g w r  @w&wkzm vd1me besar, sedang dan 
laeci), dm 
2. pesn&&fildan longsor. 
earrt kta@W i ~ i  rdalah: 
a Longsbs dikalompobn berdaPsrkan j&nm: yaittp: longsor jalan, 
longsor M a n  den longmtr t&g. 
b. Pa& 10ngsor jabn dan longsor thing d i k e ' w w  her-: 
pop&&~jra ( jumu~  k e j G a  gtiap blomter j&n dm j,m& 
lbngsor setiap kilometer SUQ@); X@ ,irri b y @  d&pt d~~~ agabila 
kilometer ~ b e r a d a  p & landfan yaag m a .  
c. Pads bn-r l h  longsor dikelignpkkan LwnhwLan llsasan Eongsor 
d a p  bew lahan .p%k lstldfcm y@ng sama h & a n  &WB~ 
perhitunm ~pematwe lasgm E-r tersehut per ,hehr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Sedangkan output atau keluaran dari tahapan hi selain klasifibi di atas 
adalah: 
1. llaEW kejadian longsor di DAS Konto Hulu, d m  
2. Peta h i u s i  kejadian loner  di s e p a y q  jitlaft dan di b e b w m  
Melim- kegi-atan pengamatan lcaraktemisti titik pengamskm daa 
bertqjuan untulc idenfifikibi sism penggmw lahan dan sifat-sifktnya (m 
kuantitatatif) untuk kebutukm peagkajien longsox. Keluanua d m y a  be- 
peta sketsa lahati, tmmk dan sket longsor, dalabase kmktaistik pohon, banah, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
K.e@atim yang dilalahaa plada i d e n m i  sistetP;r penggwna~ln lahaa ini 
adatah 
a. pen- pet& (plot) pengrunatazl : I& b ukuran; 
b. mmbuat &em plut pensmatan; d m  
c. pemetaan batas-batas plot seeam s e d e h :  men@entIfikasi pohon dm 
rnemggmbm tntnsetk sistem penggwwn Yahan. 
g. Idensibkasi iCaraWeristih bhm dao Tanuah 
h. ldentifikasi knrakteristik Longsas 
Kegiattm yang dilakukan daim kazkrsasi 1-r ini adalah: 
1. MembGtat m s e k  potongana rnelintsng titik bngwr, d i t e m  pads 
kelerengan, prom monfobgi tanerh; 
2. Mengpnbar skatsa Ion-t (@t~p& satnping, d6!p~,  bel&&; dan 
3. Mengdm dimensi longsor dan mewhir vo9uW l ~ n g ~ r .  
C. Peagelahan ,Data 
mil' pmgmn~~rn pula sllFvei &am@ secsra !1angsmlg dl 'ng dm 
studi & a  ~e&&et idran dial& pa& taba.pdn ini. Data hasa ,pwgol&an dm 
penyedetlww akan alimaSiukl4an sebagai data am%ut a g g a  dapat ~~ 
&& s w e  s w  dm eda. me a w l  &- pee.&- asrl:k ~ B S E :  
lmNr menCiptdmspasial d i ~ ~  dhgiin prn;buaran pefa !kms%inmbntpr dam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
pengumpulan data lapang. Peta kerawanan longsor dibuat b e r h k a n  overlay 
beberapa peta h a d  klasifikwi peta-peta daw dm beberapa citm fob0 udara, 
Pmses overlay ini dilrakukan dengan bantam Model Builder ymg ada dalam 
salah satu software berbasberbasis Sistam Enformsi O.@ (SIG) yaitu Arcview 3.2. 
Peta keraw-anan longsor digudcan sebagai peta acuan &lam pengamatan longsor 
PktuaI. Dazi pengamatan lapangan dan peMlrikan data awal kemudian diproses dalrun 
penyusw model tmnsfommasi hwbungan spasialekologis. 
Proses pengolab data pda mlljernen Sistem Informasi Geografi (SIC+) 
meliputi transfonnasi dai~ klasifikasi dwr6 obyek yang diarnati. Transfamiiisi ini 
adaleh mmejemahkan data h i 1  obsenslsi menjadi data proses bentuk database. 
Sedangkan klasifikasi obyek digut@bn mtuk membagi daerah-daerah penelitian ke 
&lam beberap kiteria kerawanan longsor. Wifikasi ini digunakan pendekatan 
metode mpiris. Metode ini menggunakan deskxipsi yang singkat dari hubungan 
obsenrasi lapang. Hal ini berhubungan d e n p  model rnatemtika ymg digunakan 
wtuk maggambarkan pola-polr hubungan antma atributatribut data (Burrough, 
1989). Sehingga dilakuken aplikasi Model Builder berdasarkan data basil 
pengamatan dim hasil validasi model. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB v, 
HASIL DAN PEMBAEASAN 
Penditian i,mi 'brlotcazi di dayah M d u q  Ram Propimi Jaw Tiur d e w  
jarak temp.& kurarrg lebih 80 kilomeBer d ' s e l a t a n  dari K Q ~  Shhay$. Mumg Ra- 
ya terdiri atas 3 &en& adminktwi itingkat dua yai@ hbupaten Makmg ,'K-ata Ma- 
&$ dm KO@ Batu. Secara geo@.s wi'hyah ini mierletak jwda pdsisi 1 t2,34WS'- 
1 t,41'34"'BT (bujur timw) dan 7,54'9",2 - 8,03705'',1'1 LS (lintang &tam]. 
L o h i  penditian disajikan pada C&n$bar 5 1 .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Tab 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
sung demgan Krtbwpwn Lumajmg. 
W&yah &ngan &&&& ngan*l& ,& bagim t%@ wilayeh :&n&an relief 
penbmtan = m y @  %&pat di s e 1 ~ t q  b & f  bmgmmg timebar di b& 
bewpa zlvinaxd yaim b & t ~ ~  w w dan Mw. ad6 IGata lMalglrg dililtzt 
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dmi arpek mpo&rafi hmda di hgian ten&a sedangbn Kata Bstto &bagha u w a  
ifrmn gelebihnya &dab wikyah Jiabupaten Mdmg . 
Wilayah de- &pografiafi bawnng  sPran m~benNk swdu Sistm daef& 
g l b  S@ PAS) &-tit& Q U ~ &  di b&n . . hilir. mg Rap I& &lib$ dari~ 
&tern Du mb JJAS &antas bagian h d ~  dm- m p  m y a  mi 
Btaom. 'Titik gutlet DAS Br~11a9 huIu b d n  di B e n ~  dm sehtgb 
kecil termad DAS Kali Konto yang mengad ke barat d e n p  -let ~Bendunp~ 
se'1orajo. 
3llilayah perbukita~ MaQu peguauqgw~ m.wiliki pot& d h g s m  yang oukup 
tinggi, khmsQya IcMeua .kem&m l@I@ dan $tmt&& litol:&nya P ; a W '  
baj& uaumnya pa& b e &  hilir ckvi D m  p~ m a  c&q 
bear, yhg rmenzitki W ~ g a n  lereag kofim dmgan bagiau Bdu DAS, 
herah &ran mgai Bran& hukl.teMm atas :bebaapa SubJDAS, Pain: 
Sub DAS Srtmberbmtis, Bango; Amprong, L&ti, Genteng, Metro, Wmr &.Induk 
8@taatas Hdu. Mata air p g  m d  di wiIey& Waag IZap @abt@en Wq, 
Kuw Mal'ang dm Kow Bafu), jitt ti& n t m , u n t t r k  hepedum dmwtik 
atau .keperlm p e ~ , a I t ,  a h  mengdir m%lalui~aIim smgai peda DAS temebt. 
Batuan ystag d&npai di w&ph Mala~1: ~ r m ~ m  bfi 
&eh,pakkan &lam tiga>maoam, yaib: ';hhm aFviwk.'b&am duvi1pm dan b&m 
&m & m- *. a b u t  dapt dik&m Eagi menja&i 3.6 & m i  
b a m s e p t i  ymg &ajikaur p& Tab1 1.2 clan Oanvbar 5.3. 
BaW in@ vollqmik menddiki kawasan di Sekbtar gunpmg-gpatq api, 
baik yang m d .  akt'i mupun yang hi& M, aepeh kompsek ~~ 
anjasmoro-Mijiwo, Kompleks hjuno.WeIirang, Kqplrep Kawi-Butak, ECelut, 
Koinpl& Tengger-hem. 8 a h  ~ ~ U I ~ O  menddt&i kawasart dadsllan di bgh 
teng&. B a ,  id m& p e h m  pg&jml a & 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Bahm sedimen hasil sedknentasi bawah laE yang fe?l& m g k a t  h y & .  
dijumpai di Kabupaten W a g  bagten seiatan, yaittl pugBerupa peibuldtan kapur di 
daemh m a t a n  S--ing T j j o ,  momdyij, B w  & Gedangan. 
Daemhdaerah terseba m e n p h  ba@m dari d a e d  P m U  K e n k g  yang ada 
di se.pjang J a w  Timm bagtan setatam (Pegtolu~lgan Sela-}, 
5.1~6.5. Ckomorfkibyi 
Beadma peta Laidsystem (RePPRoT* 1989). .dlayalk Kab- h h h g  
'merniliki b e h q a  lambystem. Lands)"s.$m ~ , g  dijimpai sejejmnlah 22 m m m  
:(Tabel ;5.3 dan &unbar 5.3 ,  ymg wbgi dalw em@ sistean, yaitu: 1) Sistem 
Marin, 21. SiStcm ~uwid, 33. %stein Pepmg&q 4) Si- W)W 5) S i . m  
Karst. 
3i:aern m& rneruphn lbentukhhm yang hxbentuk olqh ,pn,ses marin, baik 
proses sedlmentasi aiaupun a h i  air laut $istern i&i did& bgitu b, hanp sM.W 
99 ha (0.03 % lwas WFilayah Kabupafm Maliwg) di k@v&an @. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
terbentuk of& proses vo~sane.  Di Kdmpittem Mang dijumpai di Kawiisia 
&&laug Selatan, khusugafl di Kmmatan S ~ k m m j ~  Dampic; T&qwdo dan 
Amplelgadhg d e w  luas 33,441 he (9.59 % luas &lay& Kab- M a b g ) .  
Wm wlkahik m e  beiafMahanahan ymg terbentuk old proses 
v-e. S w  fni rne-wi LEa- Kab- y&fu s&t@f 
244.230 Lra (70.03 Oi6 litas wilayah Kabwptem Wag). Beatuk .day& bervariaSl 
m w  &w sampai bermmg. 
9istm Mt (h t e w k }  merupakan bemtuklw reabentuk deh proses 
penpgka* h e n  dm&r taut di k a w  Mdmg Sdgtan. L.t& wilityah ini 
s e w  m,830 ha (19.45 % luas wilayah Kakpatim Wang); Bi:ntuk wilayah 
b u i  & -bbgk satnpai -&%, 
Gambar 5.4. Sistem l a b  wilayah M a h g  Raya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Mil aslalisa '~stogmm (Gambirt 5.7) memu@tdckm Wwa sekiW at%% 
wilay& &[=g Rap ,nemilu kai&m im h&$ m g k a n  
wilayah yan% ormun dan sangat awam ~~ =YO daa 5%. W s i  ini 
n d n k l m  b&m,terw m yaag bqotemi ter-p bahap longam 
bi1.a terj4 hujan Laham i d i , d i  kaki:phkitm &pat rnen~.ukkm lawism ymg 
tam terhadap baby^ bamj it. 
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Gambar 5.7. Grafik luas area dan prosentase bardasarkan kemiringan lereng & 
W g R a y a .  
lahm tersebut tidak diusahb untuk t a m  p e r b h  atau tamman yang 
di1akukan pemanepum, seperti hutan dan ,pennukim(Djaenudm, 2803). 
bntuk penggutmn 1- has8 klasi-i o h  Landsat h W  Juli 2Qa6 
mmtakkcan b & ~  &lap& €bfdmg h y a  dapat :Wornpkkan m q j d  8 
pen- lahan, yaitu: hutm camp, lildang, . ~ I a b  teh&, p e t k & m  
pmUkiukiman, m*. tegalq dan air. & $ M e  H&ifi&i' 
s ~ ~ ~ i a e d e l a m ~ c a t i o n  maximtan lihli)wod p h i  komposii wama 45 3. 
Permgkat I& nwis 3.4 Open prig dig& dalam Irlasiiihsf dan 
ht-1 fi -&m&i pe&- prose&& dsn pen- 
Eh yang t&knt&. Wasil d i s a  histogam ~mgmmjd&m Mwa pnggmwm 
Man hum dt MaIang Raya tjnggal23% dari t d  iw aresryaitu hmya 881 ~kqt!,. 
Wya to!& di& unt& pertai&inWf dan p u k b m  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.1.6.Hidcologi dan IkIim 
5.1.6.1 .Hidmlogi 
Suttgai Bmtas yang mempakan sungai terbesar dan terpanjang di J a m  
Timw. Induk S-i Brantas berada di Subsub DAS Smberbrantas yang ditandai 
dengan dibuatnya Atboreturn Swberbrmtas di Dusun S w r a n t a s  Desa 
Tulungrejo Kecaanatan Bwiaji Kota Madya Batu Dari Mata air ini d i m  men& 
ke aeah selatan menuju Kota Batu yang selanjutnya menuju Ice arah ten- (Kota 
Malang). Dari K ~ t a  Malang selanjutnya mengalir ke &tan ke Kota K e ~ . e n  dan 
tertahan sejanak cFi Bendungan S e a m .  
Bmtas hutu yang ada di wilayah Kabupaten Wan& masib te- menjadi 
beberapa SubsubDAS lagi, yaitu Lesti, Amprong, Bango, Smberbrantas, Metro &TI 
Lahor. Sedan* SubDAS Konto dipisahkan dengan SubDAS Brantas huly katena 
sungai ini tidak mngikuti pol@ al im SubDAS Brantas hulk tetapi oungai ini 
Iangsmg bertemu dengin Kali Brantas di Kabupaten Jombang. Sebagian wilayah 
Kabupaten Malang mengalir ke hut selatan melalui beberapa sungai-svngai keoil. 
5.1.6.2.lklim 
h4aIang merupakan daerah yang sejuk dan kering. Kelembaban h r a  yang 
ada mencapai 72 persen, dengan kisaran s31u rata-rata 23 hingga 25 OC dan curah 
hujan 1833 mmtth, dengan bulm basah 4 hingga 6 bulan. Data c m h  hujan harian 
unhmk mendukmg potensi banjir clan longsor sampai laapom kemajuan ini dibuat 
sedang dalam pengumpulan. Sebagian data sementara yang sudah diperoleh dianalisa 
untuk rnenggambarkan kondisi iklim di wilayah Malang Raya h t a  tersebut diambil 
dari bebempa stasiun iklim di daerah Malang 
Berdasarltan catatan c u d  hujm selama sepuluh tahm y u g  diambil dari tiga 
stasiun yaitu Jabung, ~ 1 0 ~ 0 ,  dan Tmpang menunjukkan bahwa k i w m  
curah hujan yang a& di Malang tergolong cukup tinggi. Curah hujan tertinggi tejadi 
pa& hula Janwari sehingga b s  diwaspadai potmi tejadmya hen- banjir dm 
tanah longsor (Gambar 5.10). 
Disisi lain, kondisi iklirn yang demikian jugzl mendttkung akan terjadinya 
beberapa kerusakan lahan Terutama jib lahan-laban ini ~ u k  dslaEn daaah 
perbukitan dan pegzmwgan yang minim dengan putupan tanah permanen Tercrrtat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
tkti .data RePPProT ,1989, b&m drtri ~luasrul dawbcathment DAS Brnbag y a g ~  
~ b e r w  1 l.0~0 b?, @ed&.j m i  -1.d) mio@ 290 m3 per datik. l h p  
pen- ymg t e j d  :mt M, W m f f  tea*& 
. . ikwhabn mbtw dietas p e d i h  Wan sebagai m a  pernodeIan 
&,k & -ah {ongsor pada bjm en@ yaim b*jm- 
1 0 ~ . . ~ &  data em& hujan pa& b d a n , j ~ d  pa& smua sWinn ysng berada di 
Malang Raya akan digunab sebagpi input untuk di1a- inteqwlasi wingga 
Dalam rangka mendapatkan model y a g  &pat diterapkan dl wilayah M~lang 
R a p  dilakukan simulasi model p d a  bebemp wilayah. Pada tahap awal dilakukan 
simulasi model di wilayah pegunungan, dalam M ini di wilayah DAS hlikonta. 
Simulasi menggunakan krtiteria yang dipakai oleh Bdai Penelitim Oeolnatika di 
bawah Badan Kmdinasi Survei dan Panetam Nasional ( B b s d ) .  KTiteria 
tersebut mangambil lereng, i&e, 3ekstur tamah, penneabilitas tanah dm 
kedaiaman solurn tanah seb@ input bagi f&or-Wtof penyebab longsor. 
Pembagian kelas pada kriteria tersebut dibuat menund a m  USDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
mii sbdasi mea~nj.d&m b&m 'DM Kt@ Kmto H d u  ym'g memilikd 
p o ~ ~ i ~  longsor polag (Wh 5.. 1 l h  D@texBi totlgpG6 hi dim .d&m 
h k e h  hm longsor, ~ i m :  I). K Q ~  Y (Amm), 2). 2 (Pok~6id)). 35), 
~ K e h  ~ ~ 3 (* @wa$), 4). K@la 4 (Ra* dam 5 )  K e l s  5, (Sang@ bm). Kelas 
km- @ r n ~ n  -@ ama teaw & DAS Konto Hub deagan 
1- Ifl.8@5 bb, d k i t  &bib &t &- l m .  k e k  potensid (lo:s!o 
hem). bias k& Eongsor ini Iebb banyak l&&x% di petbukiW dm 
bebe- ,&man aa~as voblcad ,d DAS KCaatir Huh. ~~ Ereh mngd r%\Ham 
mem1&i t- -pi@ de- 1~36 hem. KtiM bra- ini hany~ ditemubk 
.& 1- atas Bcomplefrs gunutlg Argowayang ginlwg P- dan gunung. 
&Hli(GiQmbiu 5.11)! 
@en&amatati Iqmgan menern- 180 -tifik longsor di DAS ~Kontr, Hulu 
J3mi jullltah tersebut &elompokktm dalam ti@ jcnis, yaitu 1) Longsor jdan, 2) 
Longsor laha, dm 3). iong$or d i n g  sltngai (5.#11). Bengetomp~kan L ~ n w  lrii
dithsrkp pacia posisi langsor dalm pala Iahan tersebut,, termas& jarak longsor 
tirhahp j&n dan sungai. 
~Congsor jdan me- longsor yang terjadi di teb@ Eiri b jaPan. 
antam lungsor jdm denen pus& j,dm ti& lebih dari m e ,  di riwm &iVitas 
pansportasi &zpengaruh. I3 damh penelith, tenlapat 92 k e j h  atan 
sekita~ 51 % 1 o n p r  jenis fni. 
h g m  laan adal& 1o-r yang terjadi & leren~ !khan di maria aktEVihs 
, ! 
-i dm &vitas sun@ ti&& b m p n e  T&@t 67 hj,rrdian (37 I%) 
Iwgs6i jenis ini di daerah peneiiw. 
mr ,&&ing sungpi Ionpor yaeg di &&ng 
di mans aktfvitas sun@ &yak brpeflpuh. 21 kjadim longsar (12 %) 
jenis ini yang &tm@an di damah penehm. 
mil overlily pefa potensi l~Jlgg0r dongan Ktii hgwr (@nib 4.121 
menonj&kan Wm banyak ~$itik tongs~r y m g  tidak'berada pa& area ymg disiny@r 
sebagai area km-n longsor: TerIihat Mw& beberap fit& isnpor j e t  beads 
pada arm yimg &dinyi?lir +mm &u pote@gil. Q1d1 '.&u, perh dikaji tihug 
kiteria keramma ibngsor yang d i m  oleti Bdbi PmeIitim! G&ka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 5.11. Peta Patensi Longsor DAS Kont~ Hulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 5.1 2. Peta Sebaran Longsor DAS Konto Hulu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 5.13. Peta Wil Overlay Titik L a n p  den- Pets Potemi h g s o r  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
-itas longsor pads s&p lokasi 'lwbeda* t q p t m g  dwi kondisi 
bgkungmnya. IClqiWwi lengsor dibuat berdadcm intensitas. tejadinya iwgsor,, 
dim- &m~4@ ini be&& pada sati~p. j& Eonp;, hte~~$tss lo- j a b  dan 
lwg4Or ming didamrkm pa& jlmtlah bj&im ~onfgwr pa& setkip ktn j5h 8- 
sm$ai. FFdan*. pada longsor laben . d i e  pada wal l u a s a l 1 ' w ~ r  wt4ap 
heMar area. KltYs i f i  kelas k a a w a w  terhadap kej@m tonpon dhjikan pad& 
Tabel 5.4. 
Tabel 5.4. Klasiftkssi Keiw Kernmum Longsor di DAS K~nto H u h  
KejadissLflan : Kejadian longsor per kin jaldswgai 
L d  Ha : Lws Longsur per mZ area 
Kelas kerawanan : 1. aman 2. e s i a l  3. a& rawan 4. m w n  
5. sartgat rawan 
Hasil k i f ikas i  nrentmj- adanya perbedam m~.pend- awal dan 
h i 1  pengamatm di lamp Beberap. kejdan ll~ngsor terdipt PEPQ area yang 
tatah didw sebelumnya, sebagim tejadi di lw ,pm$&si. Kejadian lo~gsor j a b  
yang di Euar prdksi &pat l&$h tKw afau kbih k d  &ti dugam awal ( G r r m h  
J.14). *il pn-tan rneaun~ukbn bahwa tadapat 28% drni toral lcejadim~ 
longsor y m g  memiliki 1 kalas lebiktinggi, dan 32% memiJi.lci 1 kelas lebih mdah. 
Penrti- kelas juga texja& pada foqpor l&, aamm tak sebanyak tmgsor 
jalm. T&uMi &ii hasg penmatan, 48% '0 Clat;i kejadian lea$s6r lahan ti& 
m @ ~ !  ~ i t l ~ Y ~ ~ ~  ke1a kerammm; k y a  34% dari total kejdan zang~ 
memil& terl-& rendah d&n 18% memijiki kehs yaqg terkIu tin&. P& 
Iciqpor,t&i~g ,&clapat 66% dari total i(ejadisa mmiliki k e h  terlalt~ md&. 
Sisanygl150/0 dari tM.1 keja&~tl m m i  keb  WMn. Oink' dan hanya 19% 
saja yimg tidak mmgalluni ~E~&@II kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Longsor Jalan 
Longsor Lakan 
Kdodirn Lonasor 
Longsor Tebing 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 5.14 menunjukkan bahwa tidak semua longsor tejaCLi pada area 
dengan kelas kerawan longsor ram sampai sangat rawaa BaMcan sebaajam besar 
langsor jalan dan longsor 1- tejadi pa& arm yaag sebelwnnya dbtegorikarr 
sebagai area ti& rawan longsor. Sehinggs hasil survei lapangan diguaskan sebagai 
patidmagan u& perbailcan pets ini dengan cara pernbuatan klasifikasi l-or. 
5.2.4. KaraWeristilv hogsor  di DAS Konto Hula 
5.2.1.1. Pengad Le- terhadap Longsor 
m i l  pengatan menunjdckan bahwa baik longsor jalan, longsor laban 
rnaupun longsor tebing hanya wadi  pada kelerengan lebih dari 500. Pada Longsor 
jalan, longsor tejadi pa& kelemgsn mulai dari 50". Hal ini digkibatkan karena 
seb&an bear jalan dibuat dengau oara mematang lereng lahan. Meskipun lereng 
?ahan bervariasi, namun longsor lahan hanya tejadi pa& lemg 50" ke atas. 
Demikian juga longsor tebiag, hmya kelerengan lebih dari 500 yang iaemiliki putensi 
longsor. Sehingga berapapln lereng lahan, longsor mmih bisa apabila tejadi 
peningka+m derajat kele- (Gambar 5. FS). 
Gambar 5.15. Jumlah Kejadbn Longsor pada Berbagai Lereng. 
Peningkatan derajat Werengan s e h g w  be= wadi akibat aktivitas 
mekanik. Wvitas mekanik mebut  dhtwanya pernotongan lereng mtuk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
, ~. 
setmgian besw 1~ngwr jusow tqcdi padB pmgglma .~~~ I Lahan Wmlak 
, (sabany9k 52 '#&a) &u && 29% ,total k e j w  1- & tans$ ]a- 
(sebmydt 56 kejdm) sltrur Mtar 3.1% dari total %ejadi-&i h@%~. %perti drrgaan! 
s&Iumnya a 1-g r n ~ p k m  pnggumm 1- yaag &1iki pokRsial 
t-1 ,p&g &-* penggunaginnI&jn lrrilmya. intemitas pangeloIam 
l&an yang tinggi dengm per&mman tanamm semusim, menyet,*be-ya 
peran dar d a b  memprkuat &ya ikat ,&kefi tanah. 
Veg@asi pemiau 6ejadhya Io~qpr jugs bemaatmi. Ckdon@~ semak 
jmu~ t- vcgeulsi py;ebah. teFjadin@ l~mg$~t ~ e t d &  kbll 
*rtp& & tana~rman budidas penem ahher h Mr'chIi (20629 
rnemLn&&au 'khm shear stzengfh . @ e m  tanah k&&p  day^ b) 
d e ~ p  wgetasi m a k  belukar a. almg-arlatng mencapai 38.1 kPa s e d a n g h  @ 
-pu&n lebih tin& ftengan ,463 kPa Ymus (2004) h~engatakaa b&wa b&tasan 
m-ya di&&j&ik-an se- M p a n  ,s(utf h a h  k & i  ketahman gmer 
(shew s~rengrh)~ Dengan dmilr&, potensi longsor tin& pada semak beluLar 
kemunglcinaa b a r  d i a k i i  olnh kmdisi h i .  
Galon@ memililri tingkat penutap lahan y9ng sangat tinggi, Rmwi  
vmul tanaman semak yang tidak terlalo pujang menyebabkan semakin =pat 
berkurangnya fungsi abu semak hilt& yang mernicu tetjadinya longsor &bat 
fun& yang tidak tatalu br3r Fmgsi akar sebgai pengikat agn@ tanah 
ti,&. d & m u k  pa& lahan De&& dan tanaman ,h&&tp. &hb&p l0~&po1 kbih 
bmpk &temukan pa& dua penggman l h  lai.
Pada lahan ymg ditawrii; bebeFapa jenis goIro& lOn%;or ma$& dijundij. 
,$&atyak 17% d d  total ke- iongsbr difemulcan pila pggtmam b id. 
w m  a h  gang &ggi -! mmg&at .*gatgat Wterhya ta  ti&& bBtlyali 
~ ~ ~ i .  Parla 35 kejadian longsor jal& jarak terdekat tongior ter- pohon 
hanya O,E;l,5 met@. Sedangkan si5811ya jar& longsor f d d a p  pohbi~ terdekat 
mqnc@ ,feM && 1.5 matw. b n w  jar& .&-rata 5x5 Sanlpai 10x5 
teray@cbelwm maanpu in-gi p~tc11~~ longsm. k.hy&l. meskipun j d  tanam 
debt dm ja& t p h ~  denw longsot jwga dekat, m u n  pengaMhraya fteahdap 
iongsor tetaplpbsar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
G a m k  5.17. Volume Longsor bta-rata pads be- Penggmaan Lahan. 
Kedua. K-tan penjenuhan pada taW .&ngan penu~pan hh@n oleh 
-pi dan semamtu hi sangat tigggi. Apabila k " p ~ @ n  evaporasi I&& 
fendata dibandinghn dengan tmqimi ,  rnaka~ 'beban pada tanah meningkat Pa& 
laham berlemtig sllram, k d s i  irri jelas rnmpeiwpat i t e r j a d i ~  hgs~iS?l. Ketiga, 
.slain b e h  j d y a  tan& ir- beban rahZmya &ammm kay~aa besea akamy~ 
jupa rnetnicu tedadinp, gedcan pada dl sekita~~~ya.  
yang hn- antara tap soil dprn sub mi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
(Ke- dl&, 2000'). S e a f a  mum i~ngson bra ~ ' d  pmh ~~ rop soil 
yang leibii k da- di ~~ Lapisan yang l e u  h a b  dm 
psrdat di b d a n  subsoil! menjadiha lapism temlrxa lebih d i t  dilatui air dan 
potensial sebpi bidring lwmr bagi longsor. Hal inilah yang 
menpbabh longsor lebih banyak ta-adi pa& t e b  tanah lapisan atas yang Iebih 
kotnbinasi lempwg-lempung berliat. IWt Lo@sor hhm. 58 kej& longS06 
Tebing surigiii, k m b h s i  lempung-lempung berliat mencapai an@ O e w  d e w  
l e m p w  berliat menem* p i s i  te- pernieu longsor di DAS Kanto Huh 
denga~? 129 kej& (Tabel 5.5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.2.1.4. P e u g a r d ~ F e d i t a s  Tcrhdtp Longsor 
P d i l i W  tanah beapenw ImJpwg tedwhlp ~~ perg4xdw air 
&&I tm&. Stw&l data ~ekunder aimu~$ul&tn babw di PpLg EgnOo ~Hatlpl 
ctitemukan enam kdas penwibi l i~ ,  yaitu: sangat b b a q  a& lambat, lamb+& 
&mg, a@ mpet d a n q ~  Semua j& lonngs6r baik i o n p  j*, longsor khan 
maupun fongsm febing iebih banyak ditemtdrao pada pemrdilitas se&q dmgan. 
keceprrtan per- air 26.5 Cmljaii sejumlk+h 130' kejdim M y a  sekitar 72 '% 
Longsor teiadi ,gudn kelns pemdsilitgs ini (Ganrbar 5.18) 
Pemeabilitrrs tanah menmj&n kwepatm peugerakau ti! iF 'Eaaolh 
$makin ti- Mas pemreabili- tanah, semldn w@ laju petgwakan afr dahm 
tanah (Fo& 19981.. hbya Gun& hujan y m g  tinggi di IJAS Kmto menplab9bkatt 
sitkularsi air Mam tanah b s  berjaian optimal. silds hidrologi 
dapat betjalan d a p  n d .  Telistur taaah b&m atas yaag Sebih k-asar 
menyeMkan pergmkad air di bagran atas ini bejalan lMh ceplEt. Sebalhya 
impemabel (&it dildui air). Lapisan inilah yang potemid sebagai bidang geiinck 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Volume tomgsor t e r b e w d i j m p i ~ ,  Mas k m  sahn dab dengan 
4..@ A! CGamhar 5.P9). KoWi ini terj;adi kwena sotuprm tanah yatig &lam 
menyebbkan se- tebalnya loh&;sor pang tefj&i. Sefain ihp, penw akar &lam 
mengikat agregatt. tanah lebih banyak pa& kedaimm 0-50 cm dati 
perm&=" W. S e ~ w  Nda lapi- letiih bawah,pe& id ti@ dirmui lad. 
solum juga banyak ditemukan peikipisan-peI~pis&~ pada caoahpispsig jeIas 
.berpengafi t e r m  stmtifihsi thhir  .& pemiabilim tan&, yang .@: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
pads jenis jalan ini. Hal ini kemungkinan b e s  d h b b k a n  oleh tiga hal. Pertama, 
dari sisi sejarah mur jalan dusun relatif muda karena alur aktivitas pembuatan jalan 
&n pemukiman adalah dari d a d  &tar ke daerah y m g  lebih tw. 
Tabel 5.7. Jenis dm Karalrter Longsor J h  &DAS Konto m u  
Vol. Longsor SeSap Jenis Alan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
K d w ,  akibat ~ w r  tembut 1eren;g pa& jdm-jaih utam repatif t&& 
$t&$. K&ga, & M~ kirij* &a bj&nya;le@t basyak 'h yang,&- 
ma &tim'@ p e ~ , m  w w i  IMgsor popd& 1~1pg&~ 
jw p&@m d@m m b -  denm 5 
kejdan p j&n, popdd 2, ~ n @  &i &fp& m& .&@ 
rang hanya 2 k e j d  per km. Bahkan j&aa uWa dan jalan &apalC hanp mmiliki 
papulasi longsor 1 kejadian per lan.,jalan (Gamba 4.28). 
Poputasl Lmgsor seti;ap Jmki Alan 
Gambar 5.22. Populasi Longsor Pada Berbagai Jenis Jalan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
mwa ,&tn , . pasir. M t l m  &mi&ian mrphils ;paggmam llahan tmxhut b d h  
di &as stqai dengan, ebhg . . qmm, potbit$ kmpr  d tetap tinggi &bot 20 $/e8 
m i h  relean bgi ,gen%gurutan di MS. QRto Wu 
meria permi*- & I W ~  soIm .lltamp&n dua kiteria yang 
ti&& damti direvisi. &I a d$ebabW karma di DM Data Huiu ti@ %&pat 
~&asi ymg &up untuk -j.i k d ~  Wtor di a ~ .  S e w  skor clan bob8 
untuk k e h  -a k e ~ ~  lon@or terSQbut bembah. McsddputI v- 
@& & D m  && ti&& tin*; &- .*a ini mas& 
&mb& F* bahn .lieoept;cn kju air @a ,top mi? clan mbsoil mqeWkankan 
perlunp &idc&m pwubahm bedasarb Dronibki kk&x tanati ~@IE dan tekstur 
w, b a a  f&g pa& lait* iai terdapat beberap penrbahah Sedangkan born 
km- 1-r m i h  ,m dengan bbt teksw yang digunakaa oteh Bdat 
Penditian OaNmtika (TIlbel' 5.7). 
~ t e r i a  tersebut seh njutnyrr abn dii  di witayah pert,&itm~atig, Sew' 
yans mwa longsor sepefti di *byah Kemnmn 'Tirbpid, h p e l @ ~ &  l h ~ p i t  
dm Gedmtgan. HaaiSr;ya: nanpi &an digwahn utuk membat peta kerawaw 
longsor w i l a ~ h  m a n g  Raya yang memiw f m w i  pbgi &a geomorfo1agi yang 
'&&&-be& 
5.2.1 $.Pa Podmi Lonmr DAS Kmto Hdu 
ICri.re~a p u g  tetah d i i m s i h ~ ~  ,rmtuk ~ndapgtkm peta potensi kmwaaafi 
longsor yang ,- Aplikaj -. S.IG dew m e m a n f h  Mode1 Builder. %i) 
,pet&uatan perta menmjukkan sdsnya pefvbbn padil b.iP pmdu- terakhir. 
&-I= kerawm, longsor aman, igenmzu~ 2% &&&$d$ 1% Sedangkaa k%h'  
bt~-p&naial be~W d& 44% menjIdi 13 %. ~Kelss kenmmm loagsor a& 
m m  tj& mnp3llaaai pc-. Baik -i lama maqm yang boun Wroaklt 
46% d9t.i t d  area DAS Konb H~I! .  PeningWan drastis jusm r w j d  pada b 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Gambar 5.23. Peta Poknsi Longsor DAS Konto Hasil Revisi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
S.3.b KoeEsIm slfrsn ~pmmnk.an Q 
Koefisien dim petmulcaan ialah pe&&hgm a n t a r a w  air laJim dan 
cvrah hujan atau ,perbandingan antara lilj~d&it. pun& tktn h@a ((Asdak, 
2W7). Nib$ ,C menpdctm bii.angao @np+ y ~ t n g  -318 gdtarra O 
b g m  1. &&a 0 menutlj,wkkan bgh~~:si+mlna air huja wdistriblisi lie dalgm danaZm 
me!l&ui prom i d i b i ,  s a h g ~ ~ a n g l i a  1 & 'b8h~w.semw air hujm 
sebagai air.larim 18wat perm* tamah 
E&r yang m m  nilai C ial&, lereng, s h p m m  ai+ 
~w infi1tre;si tanah, dan j&s 1dmn ( G ~ w  4993). O.l& 
h a  imdaiam penelitim ini~nilai C di.htmg dari pe- atas- WOT 
tersebut :Berikut imi.Wl dm per@-a seam lebih ttxperhii 
5.3.l~.l.Kemirhgaa le-g 
kir hyjan) ~ j a h h  ke p e m u k w  tanrih den- tingat ked&#in lewg 
e m  a k a  menghasilkan ak Iatian .yang lebih besar $aripada 1- datar 
(Raghmmth, 2006). Klasifiksi k e l s  kemjringan ibrmg b e r w n  Mi@eri& 
(1970) dig@Po@- menja& 4 keias y@itu &tar (rel@wj?M land), bergelom- 
(rollin@, be&ukit @I&), dan 0- (steep)- S a m  p@g ig* adaSah persen 
(Tabel 5.9.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
. h a  kterpolmi konturmenmjW bah- k a n ' e  kemiringau leteng di Hi- 
layah MaIang Rays befltisar antara OPJo Sampai c f ~ ~ 4 W h ~ ( r G ~  . . 5.2.4). .Hat ini 
menunnjizkhmbshwa kelm kemi- le~eng b e r a w .  mueai dari &tar mpai den- 
p curam haan bigah tedorninasi ole& le- &tar, sedangkan semalcin 
batas Malaag Rays setmil& cursun. 
trurrs kng-&g ~klss bmirh&sn lwag bepdwahn hi t j f ras i  pa& 
tabel 5.2 rnenmjukhn bahwa kdktez&k leraig R & b g  Rap ,4iebgitw besarb  
rupa ml.iefdatar s e b  32,81% dBn be&d& 3D,bF/o . Si-a benp lereng. ourtuti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
dan berombak, masing-masmg sebesar 17,33'% dan 19,19% km2 (Gambar 5.25). Ja- 
di kmakteristik lereng di Malang Raya menmjang unt& terjadinya air larian permu- 
kann pada saat hujm 
nw@nya air hwjan kedm 'inihb y q  di~~amdgm iReilttagi ~Pr-lini 
&-k;an ,02& 
. . ~~ . 
~ gay& ~. . ~ .  gmvY:Oasi ~ dm kapita@wh. fC%& ~8 ~ ~ ww&ttt Q i  aleb 
bas@tya digmaw pod Tanah Whir Wren akm mpvrtyai nil9i 
i n m ~ i l e b & ~ d a r ' i p a d a ~ i i l r t . W @ ~ p o r i y a p ~ g l & & W  
m-, 200s). 
Kelts hfiltmsi (&jam) Skor 
Saneat lambat 0-  1 20 
Cepat 8- 12 5 
Svmk : Meijaink C91SO) dan USCS (1972) &am A&& (2007) 
Semakin lmbab laju Mltrasi tanah maka ptensi terjadinya alim 
pennukaan sernakin besir. Meijerink (1970) daa USCS (1972) 
mengelompokkan infiltrasi menjadi 4 kelas yaitu sangat lambat 
(neglgible), larn'bat (low), sedang (no&), dan t i w  (high). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
7 
Gambia 5.26. ~~i tanah be&kan peta jenis tanah di M~lang Raya 
K i m  nilai infdtmsi berdasarkaa Tabe15.10 menlmjukan bhwa kamkteris- 
tik infiltrai tam& tH witayah M1ang Raga (Gambar 5.20) tenn& dalm kelas 
h b a t  dan sangat lambat. Hal ini sesuai b g a n  bndisi t~ltstm tmahya yaihr antam 
liaf smq.& d e w  lumpung lewgung berpasit. 3adi k m k x k t i k  dayah M a h g  
Raya beqmtemi besar men$lr&ktw ttenjadiiya air larim i p e a u a  
Hutan @rimatyfire~s) &Iah ~ ~ l l t t x  area yang rnemiliki ka&eW jds 
tumbuhw b r b y u  depgan tE.ngbt w p m  b p i  yang rapt A m  @mebut pack3 
8uml~ap ted& pada ~ p q ~ a f i  yaog berbukitdan bergunong. KKebrrn ~4~mpur (mired 
,.garden] addah s~atu! area yang di~bmpmhi aleh .campman antata p~hw berkayu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
dengan tanaman semusim, misalnya pohon cengkeh dengan Kela. Tathah terbmka 
adalah area yang didominasi oleh k a m a  tumput clan sedikit vegetatsi diatagn)ra 
sehingga tanah reatif tenbuka 
Tegalan fiefd crops) adalah area yang &p&an UII@ tamman semusitn 
dengan pola tanam tergantuag pada siklus musim hujan, m i d  tembakay kacang- 
kacangan, ketela, jagng. Hortikultura (brJicuIhural production area) adalah area 
yang digunah untuk tanaman sayur seperti cabai, wortel, kubis, hawgng putih 
(Gambar 5.22). Hortikultura atau disebut juga kebun sayur bisanya terdapat di 
tin& (rp land). 
Sawah (sawah) &ah mea yang d@mkan untuk tanaman  pad^, tidak ada 
pembedaan antam sawah irigasi dm sawah tadab hujan Qleh sebab itu, smua area 
yang digunakmm wtuk tanman  pad^ diklasifikasikan menjadi sawah. Permukiman 
(seftlemend and build wp arem) akalah area t e r m  berupa nunah yaag digunakan 
sebagai tempat tinggal manuski. Semua wilayah terbangun d i k a t e g o h  sebegai 
permukim dan tidak dibedakan antara desa dengao kota. Lokasi permukiman pda 
umunya berdekatan dengan sawah ctan ladang serta tegalan 
Dalam penghi-n nilai koefsien aliran permukaaq SCDT (2003) 
mengklasifikasikan bentuk peng%unaan lahan menjadi empat kelas ( Tabel 5.6) 
dengan dasar pembobotan mnegacu pada Meijerink (1970) yaitu tanah terbuka dm 
sawah @amen IandJ,  campuran permukiman (mix building and vegetation), kebun 
(p[antatiwn area), dan hutan @orest). 
Klasifikasi bentuk penggunaan lahm di Malang Raya her- Tabel 
5.11 ialah hutan. m u k  ddatn Has fir&, ladan& tegalan, dan permukbm tllilsuk 
&lam klas mixed building and vegetafiofi; perkebunan m u k  dalarm idas plantmion 
area; dan lahan terbuka sesta s a d  m u k  dalam klas barren land and agricullhne 
areas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
lahan di wilaw Malang Raya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
&rrrm lad, nut notwred arm, ag+e~~h-ws areas allwiofpIa& Nanied 2o & crops, mt gective plant cwer, bare or very spnrss cover. 
M W  building and wg&&ms, MI& seu1enteIrt and hornstead wi& 
*or dense ~egemion, shmb. p r  tof;tir, poor neh(lrtr cover, rles than 30 
50% dmimge area over goad ewer. 
PhiWon mw, an area ploned by pIantmion commadiles, f&pr to g e  
about of 50% of&m h go~odgrasslandor w d a r r d ,  
Form', mix ~apafiom sspecial&ficfit trees rrs community's fwmt, xiate 
firesf, good to excel1~,  &at 94% of drainage &a i~ geMd gmsslmad, 5 
wmdicmd or quivuient cover 
53.1.4Koef1sien aliran permukasn dl Malang Rsya 
Penghituugan ltoeifisien aliran pennulam dengan metode Cook's adalah 
dengan m e n j u m l h  nilai dari keernpat parameter yaitu relief kmirhgan lereng 
(R), intiltmi tanah (I), simpanan air pemukaan (S), dan penggunaao lahan (P). 
Bentuk penggmam lahan mengacu pa& hasil klwifikasi citha Landsat 17 Jdi 2006 
atau dengan kata lain mempakm kondfsi eksisting karena tiW terdapat banyak 
perubahm hingga gaat hini. Jadi rumws pengh~tungan tlplai C berdasar rnetode Cook's 
adalah C = R + I + S + I? H41SiI penghitwgan secara spasial terhadap nilai C 
adalah dagm berikut ini (Gamk 5.29). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Koefisien aliran permokaan (C) 
'layah Malang Raya 
Gambar 5.29. Peta koefisien aliran p e n n b  (C) di wilayah Malang Raya den* 
metode Codes. 
Berdasarkan gambar diatas menunjuklcan bahw dai  C berada pada kisaran 40 % 
sarnpai dengan 85 %. Nilai tprendah digambadan dengan wama biru, dan semakin 
tinggi nilai koefisien air permukaan digambarkan &ngan warrra merrth. Nilai C 
sebesar 40% berarti ketika terjadi hujan sejumlah 100 maka air jumlafi air yang 
menjadi aliran pmukaan adalah 40. Jadi sem& besar nilai C rnaka potensi 
penyebab tajadinya banjir semakin besar. Namun M ini terkait jugs dengan kondisi 
~Mim d a y a h  setem* yaitu intensitas hrljan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Intensitav kjm yaag s e m a b  hser wm&u memicy te@dhya baqjir. Oleh 
setiab itu, dak ywg digudw dalarrm paghthlagan clebitbmfir fQ; a&.I& nilbi in- 
@mi@ ~#~IN~IY&UUI tatin-@ set~ tahw dariselmd!~ stagiutm bujm yang.a&. 
Lkd&s&m data  an dari 15 dasiiw yaqtersehr di dayah Mdmg Rays dm- 
= wldu pagamm selama 10 whm tmakhir m e r m n m  bahwa intensitas h e  
jm a g g j  tejd ,pads, j d  yaib 385 kl.&&r per huh 
(Fmn/bdan). 
Data hujmr@ b&m Janu;ui b u n  tit& ~ i ~ d i ~ a a  e g a i  mum 
p e r m b a  pa imhy&S @ma lnembrvmt h a  inewiw haan di Waayllh Ikmlng 
Rqa. Sattan intensitas hujm yader 4gmakan &ya. dalaun jam a@ &jam 1Za 
rena d w i  hujm maksiLnw banp tejadi dalm b&empajm saja. ~htaimtg~ Id ini 
ti& mungkin dihkukm mengingat t i p  M u n  p e w  ht$jm ymg w i h  tip. 
manual. Data haan d b h  jam b y a  dqat .d&etahui daai penakaa 'lmjm ommatis. 
J&di ymg ,di-:&fm m@-~ i w i @ . h M a  M m  
aka m-ri. Berikut ini k i l  intenpolasi Eitik ymg rndbeatwk isohyet hujm & 
wilayah Matang Rayti. 
rntwnsitas hujan (I) 
di.wihyah~g4ng ma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Dari M i l  penghituagan (gambar..) menunjukkan b&wa lcisaran hjan antera 
12.52 mm/hari m a p i  den= 3 1,306 mmthari. Semakin tinggi intensitas hujan ma- 
ka digambrkm dengan wama merah, sedangkan semabn rendah intewitas hujm di- 
gambarkan dengan m a  biru SecaGil spasial wilayah Malang di bagim utara I l n e  
miIlki intensitas hujan yang lebih tinggi dari pada a y a h  selatan Hal ini menun- 
jukkan tipe hujan yang ada aaalah orografis yaitu hujan yang tejadi karena pemben- 
tukan awan oleh admya panghalang berupa p u g  dan bukit. Secard topgdk wi- 
layah malang bagian utara berupa wihyah krbukit dab bergunung, sedangkan wi- 
layah bagian sehtan dan lebih landai dm datar. 
5.3.3.Pengbitumgan debit air larian permukaan (banjir) 
Penghitungan nilai debit dim pernuban pada berbagai skemuio 
menggunakan m u s  wional yang telah dimodifikasi karena data hojan yang 
digunakan dalam satuan &hati serta luas D M  yang &- beWl dsri saW 
mZ yang dilconversi menjadi km2 sehinggaRwus tersebut menjadi: 
Q = 0,0i2.fC.0,0!).1.0.0009.. . .. ... .. .. ... ... .. .. .. ... .. . ... ... .. ... 4.5 
Angka 0.01 merupakan angka pembagi nilai C yaitu 11100. Berdaswkan 
metode rasional nilai C berkisar antara 0 - 1. Jadi nilai C yang diperoleh dmi 
penghitungan Metode Cook's dibagi 100 a t a ~  dikalikan 0,Ol. 
Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahw pengubahan penggunaan lahan 
dari hutan menjadi nc3n hutan telah maingkatkan dabit air larian permukaan, narnun 
terdapat satu ha1 penting yang belum muncul dari berbagai penelitian yang sudah a& 
yaitu sebmn spasid debit puncak sir larian. Infonnasi ini penting untuk manentukm 
sebaran wilayah dakam suatu DAS yang berkontribusi menjadi penyebab terjadinya 
bahaya banjir (flood hazard assessmml). Semakin besar nilai debit puncak air larim 
maka area tersebut berkontribusi besar terhadap terjadinya Maya  banjir. 
Pemanfaaasn PJ dan SIG dalam penelitim ini addah awis 3.4 Open mamp 
rnenjawab pernasalahan tersebut. 
Berikut ini sebafan spasial ~ l a i  Q berdasariutn kondisi eksisiting di wilayah 
Malang Raya, data ini menunjnkkan sebivan spasial d a d  yang memilih nilai debit 
puncak air larian (Garnbar 5.31). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
D e i  hnjir (Q) 
di wilayah Wlang Riaye 
Gambar 5.31. Sebaran debit puncak air h ian  pemdmm berdasarkan kondisi eksist- 
ing (Landsat ETM I Oktober 2002) di Matang raya. 
Berdasarlian gambar diatas, kirmran nilai debit air larian p e m b  per pik- 
sel di Mdnag raya antara 0,000057 m3/detik (warna bisu) sampai dengan 0,000276 
m3/detik (warna merah). Wama merah berarti area t e m h t  memiliki ~ l a i  debit pun- 
cak air larian besar. sehingga potcnsi terjadinya banjir juga semakin besar. Jadi peta 
tersebut dapat digunakan sebagai acuan dalam syatu kegiatan ymg W t a n  dengan 
pengursngan risik~ banjir (mitigasi banjir). 
Secara mum wilayah malang bagian Pltara memiliki nilai Q yang Pelbib be- 
sar dari pada malang bagian selatau. Hal ini %jar mengingat niali intensitas hujan 
yang ada juga lebih bear d i m  utara daripada begian sek&m. Oleh sebab itu pe- 
rnilihan lokasi yang dij- sebagai site prqect utama adahb arilayah rnalang 
Raya bagiau utam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.3.4.Mltigasi banjin 
Bmjir pada Uekatnya merupakgn ' b p d a n  air hujm yaag msmju sal- 
utama brapa smgai b ~ r n e q p t i ~  Ire satu tia outlet Jadi apabila kita Wieara tee 
tin- mitimi mka tehiterai  cbqan k* h m h  alisungai 
@AS). Pril~sip utama penpmngaa &iko banjir adalah memgurangi jurnlah air ban 
yang ma@& alirm prm- yang m e r j u  smgai afau dmgm kgta I'aim mating- 
krttkam jmnl&s&?qan ah hqjan yang muk kal&m tiurab Hal ini dad#tt dil&wbn 
- ~. w. men~imda&m M g a i  M pngpam talian pda  %dayah DAS. 
J d i  pemilihan lokasi simufasi dipW pacla wihyah DAS yang memilt& niki debit. 
pemukaan om.-- bal tkmlbld maka Cli1- omrluy adtam 
peta debit bmjk d e w  pata .DM yang ada di wi1aph maliulg rays: W l  
p&hblgm rreca~il,spasid add& seb&a;i'lieri& 
hnjii (Q) pada berbgai DAS 
di wihyah Matang Raye 
Ifl Q 25km -- 
&unbar 5.32. Debit h j i r  pada berbagai DAS di WiIayah~Malang k y a .  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Raya *la &iha:t .&j &d h, sdagai @M) 
terW 'm b e h p a  DAS yai* PAS K&, D M  Fhntas Hdu, D'AS Ampa@ 
D M  W, DkS MMe, BAS Lahor, DAS' &qpUb,  ~ ' h p  DAS 'lain yang 
-hit .  
Ber-kan . . gaamlbar &m DAS y m g  dijdkan sebagai site project 
u t m w a d a l a h D A S K 0 n t o ~ i ~ b h ~ ~ ) .  ~ ~ Ifal in ihmapdzf  
wil& DAS Konto memi.liki sebamn.&ib a l b  pamr-l(hjir) yangdOWInan 
tin&, inteasitas kejadian baajir hampir stWuit sakali, bdqat  bhs tnWr  pofbg 
ygitu akses berupa proainsi %pqjar\g $pm@ ~0nt4 -1 petmuban 13 
sipn&ng kali Konto,. dan kej& tcmkhir Mbat b j k  yaug tej;adi ntamp 
merplsalr jembatsn peRghubwgj~ah gdtu Ngeprik 
Betbggai kondisi terselwt menuntut admy9 tindihn d%igasi baajir ymg 
bcr$&t jangka panjmg dan berfEelanjj@an. Pembuatan DAM pidm, bendung, 
Wjoog, &I penguaran tmggul jembam telah W&ti hi& mampu b c r f q i  
dalam j& pmjang harem pada sat tejd huja~dengan &ensitas tit~ggi jum& 
air yangmuk kesun&'i u r n  (Q) t a p  'b. Upaya pmh&&m respan sit 
hUjBn ke a ma& h ] ~  &. J& slain &i@ &jii t e ~ :  
ham berkosinem~bmgan dengan upaya pensfaan p e m  Man diwilayah DAS 
atau m.tigasi bmjir mn .&Iaiisa Hal iru' bmhguan wtuk meningicatkgn jutulah 
resapan & hujan kedalam t a d  sebiaga debit 81- peraawlaan ymg m j u  suogai 
menjadi bet-g: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Peeataan kawasm yang sesuai d e a p  kemampuaa Mmya dibapla  mmpu 
mengwangi debit sIgih pennukaan sehiogga jumlah a i ~  hujm r;mg mengalir ke s q i  
utama depat her- $a& &lm pmsimd& pe , ~ l g g u ~ a l a h s t o s e b a ~ a g a t u p p  ~~ 
m~itigasi bangit melipmi 4 skenario y&u: 1). ;bet* kondisi penggtpaaan l&m 
eksisiting, 29. seinwlahan dij9di.b l a b  pertah, 3). laban iiijadikan h a ,  dkn 
4). pepggunaan1m. s e e  &ng&k&# k - w .  m)~a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
a. Kalikontul, berdasarkan Fcondisi pengguman lahan eksisiting yaitu hasil interpmtasi 
Landsat b e h g s i  sebagi kontrol. 
...-..CI 
0 5km 7 
Gambar 5.33. Skenario 1 ,  apabila menggunakan penggmm lahan saat ini. 
b. Kalikonto-2, semua lahan dijadikan lahan pertanian menggambarkan bdwa semua 
hutan telah dikonversi menjadi prtanian intensif meliputi tegal, sawah, dm ladang. 
Kow02 d 
all- 
Gambar 5.34. Skenario 2, jika sernua lalnan (kmuali pamukiman dan perairan) dig~urakan 
sebagai labs budidaya 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
c. Kalikonto-3, sernu lahan dijadikan hutan unbk mengetahui hgkat pengum* ban- 
jir bila d~l&ukan rehismi di seluruh DAS Konto 
d. Kalikonto-4, penggunaan lahan sesuai dengan kelas kernamptun hhamya. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Pada skenario Konto 4 pengaturan penggunaan lahan disesuaikan dengan kelas 
kemampuan lahan di DAS Konto. Hasif d i s a  berbagai faiaor pernbatas menvnjukkan 
bahw kemampuan l h  di DAS konto mmjadi 8 kelas yang tersebar merata dati hulu 
satnpai hilir (Gambar 5.36.). Kelas kemampuan lahan )wng paling domiman &dah kelas 
IVN seluas 32% dari luas total DM. Secara detail tersaji pada grafik di Gambar 5.37. 
Kelas lcarnampum Lohnn 
di DAS KQ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
5.3.6. Debit banjir pad@ berbagai skwrio 
Penghitungan nilai debit aliran permukaan (banjir) pa& berbagai sk&o 
menggudan rumus rasional yang telah dimodfikasi k e n a  d#a hvjw yang digunakan 
dalam satuan mndhrai serta luas DAS yang digunakan berasal dari sa- mZ yang 
dikonvemi menjadi h2. Rumus tersebut menjadi: 
Q = o,o~r(c.o,o~).r.o, m... ..  .. .. ... ... .. ... ... ... .. ... ... ... ... ... ...... 4.5 
Angka 0.01 mesupakan angka pembagi nilai C yaitu 11100. Berdirsarkam metode 
rasional nilai C berkisar antam 0 - 1. Jadi nilai C yang diperaleh dari penglutwgan Metode 
Cook's dibagi 100 atau dikalikan 0,Ol. Berikut ini rumus yang dimasub daPam 
commandline Uwis 3.4 Open untuk pnentuan nilai C pada bcrbagai skenario: 
a. Kalikonto-1 = 0,012.(CKontol.O,Ol).I.0,0009 
b. Kalikonto-2 = O,O12.(CKoato2.1,01).L0,0009 
E. KalikonEo-3 - 0,012.(CKmto3.0,01).L0,0009 
d. Kalikonto-4 = 0,012.(CKo11t04.0,01).L0,0009 
Hasil penatungan debit baqjir pada mtu odet (Q) pada berbagai skenario me- 
nunjukkan meliputi Kalikonto- I ,  Kalikonto-2, Kalikonto-3, clan Kalikonto-4 berturut tUnd 
adalah 36,538; 39,434; 34,222; dan 35,811 . Penggunaan lnhan pertanian intensif di selu- 
ruh kawasan DAS Kalikonto (IKalikonto-2) berdampak pada peningkatan debit banjir, ha1 
ini ditunjukkan oleh nilai debit yang %makin meningkat dibandingkan den- kontrol. Pe- 
nambahan lua6an hulan pda selumh krrwasan DAS Kalikonto (Kalikonto-3) atau dapat 
diasumsikan reboisasi di selunth DAS Kdikonto menunjukkan hasil debit banjir yang le- 
bih rendah dari pada kondisi eksisiting (Kalikonto-1). Hal ini berarti keberardrtan hutan 
marmpu mengurangi banjir di DAS Kalikonto. Skenario keernpat yaitu penggunaan lahan 
sesuai dengan dengan Keias KemampuanLahan (Kzdikonto-4) ternyam dagat memmmkm 
debit banjir di DAS Wikonto. Hal imi ditunjukkan oleh bsil  nilai debit yang lebih rendah 
dati pada kontrol. (Gambar 5.38) 
Jadi berdasa&an hasil simulasi si &dag &simpulkan bahwa pnataan kawasm 
penggunaan lahm dapat digunakan sebagai upaya mengurangi risiko banjir (mttiwi 
banju). Hal ini dapat ditempuh dengan cars reboisasi diseluruh kawman DAS atau 
penatanitan kawasan sesuai dengan Kelas kemampuannya. 
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Gambar 5.38. Debit air sewai d e w  sk&o yang ditancang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
BAB VI 
KESEWUAN DAN S M  
d.1.l. Imgmr 
1. Longsor di DAS KaRta Huh rtejsdi ,,pa& tebm jdm (longaor fala@, &%as 
1- Qonp;sor w) & te6ing mgai f10ngsor Mw 
longsor ivli didasarlran pa& let& bpx @*. b i l  pengamtan 
menunjukkan b&wa di DkS Kow Hdw lormgmr jdn mermp&an longsor 
dengrrn jllmlah pahg #baayak diWsgl;an Laagsor ldm dara longsor teb- 
tam&., 
2. Fada 'Jongwr ja@&n, popuiasi longsor rberbaia Wam lbngsmr Fang tw;ldak & 
j,dm j a b  desa, auswn dm j& e p a k  Pa& jalan dusun 
~ l m e  flierg t $ rg~  d w  popcaaSi p* &l id &&&b 
meskipun bebn jalan kecil, namm seoe~a hi&, jdan dusr;m h dibuat 
seh,&gga masih 1abil. $slain itu, aMivitas ,pertdm jwttu t a p a t  &a ki 
W j a l a n  dqun yang beiakibat Wad@p miqkatan wtensi imp. 
3.. Eerdaada hail imdisis petayebrib longsun, k i k  [eng.  gmgpma lahan. 
t&shrr, pemisbitiras m u m  kedal~man ~ l w a  tldak ada fakm pen~ebab 
y m g  menb,minasi dalaip mnyebabkan lQngwr. Longsor Iebih banyak teqjadi 
&bad pemotongw lereng oleh &viW m w i a  
4. analisis infmai long= m w  m&&)ahqra a& 
longsor dcht pmmtmgan lereng lahan di &as 35O; 
5.. Seem Witas, Madel Budder &pat digmah unW 111- tongson 
skda DAS d e w  rneptimbangkan infomwi ska$ plat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
6.1.1. ~rtajfr  
1. ropografi . .. ~ & y &  &p Refi&r,-uilg, &, b-i 
oultmm ,sampai teqjd di bagian &pi m n p b a 6 h  potmi baujir c&p W. 
1. Selaln faktor dam qmti ba- &m& topa& dba owah $ u J i  pembakn 
,pen%- juga pea* t e r j m  b j k .  
3. Kwffisim dim pmukatm dm debir banjk yong diasiEfran menunjd&m 
b&w Wilayab DM hlik~nto,  DAS Lesti daa DAS Amprong 8hpotensi 
W b m  ,- banjir. 
4. Untuk melikt pengad .dmario prub&m penggunw larran at& 
mlwekan debit banjir dipilih DAS I&ihnti~, mil siandasi menuqj-, 
bahwa pembahan p e m  laban yang ses@ dkqym d a p  dubgnya 
(k-pnm Pahmys) &pat lnanekan debit Wj,k 
QZL Satin 
1. P e n d ~ p i ~ ~  kam potensi bngsor pada sWa ddl .(1:25.000) yengbsilkan 
prediksi y q ,  ti* t&da jauh cYengzin kodsi d;' lapangan, W q i  q&la 
menggunabn &&a kjau (~:250.0?06) masfh dijgnpai ketS& man BnOata peta 
potensi longsor den- kenyataamya di lapangan. Dew demikian,, p e n d u w  
Ibngmr paling tidak dilakubn pada sWa 1:25.0gg, 
2. Perlu adanya penelitian &USUS me-i ffiktor non kbis, seperti dctivites 
pngelolwn m i a ,  histor& lokasi pandb~an &an aktiv4ta&&iviW noq perttmisn 
lain, seperti pmham @m, bebaa jalan dan intens$as penggunaan jdaa serta 
aIt.tivit;ns mkaed5 ymg Eh. 
3, t)e- data yang t ewih  pdk s;kalsl itinjau CP:asO:m) mgwi.lkan d u p  
ymg ag& W t ,  seba- menggtmakm data smbadaydl 'lahm dmgan 
kekIIitian p;ida shle '1:25.00(3 
s k d 0  p e f u b h  fahita &t & e m h w  g&, d- 
mempetba&an kondisi yang h r &  .ymg paling baik dim hdis i  sosid 
ebmmi s e w .  
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Lampiran 2. Kriteria, kelab skor dan Bobat basil modifkasi kerawaaan Longsor di 
UAS onto 
K ; K& : P&,paslrbm1eappulig 
AK: Sgaklkssrrr : ~uilglberpsstr 
$ : sdattg : mau, lempmgber* f q a n p , .  
m: Whd11~ : f& ~ B S $ ,  hap- Iiat badebru, leprutg W a t ,  lcmpueg %at hpdr 
. L&, be- W : hdus . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
